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Iin .coinolij 
nesio el I 
lo iniwnin \ 
•> do Añip| 
es que ¡«i 
misión ¡i 
••lo ^-aniá 
í que h a j 
E i íerrocarril Ontaneda-Calatayud 
L a D i p u t a c i ó n d e B u r g o s s e p r o -
p o n e q u e v u e l v a a f u n c i o n a r l a 
p r i m i t i v a C o m i s i ó n g e s t o r a . 
t̂ o tencímo® la. piresu.nción de 
icix^r que los a r l ícuilos puMicados por 
¿o^otros aocrca de La sii/paesta mo-
.difteación deil isazado <M ferrooa-
i Onitian-eidiaCaMínyud hayan im-
|¿iido (mi el ániaiio de l a D i p u t a c i ó n 
tic Buirgos. L o que sí afirmamos es 
ĵ uc «i «1 menic lomado org-aniSmo ha 
¡nluiiia'ílo acuct-d s que coincidon 
0v,;irl:imcntie con los puntois de v i s ta 
,. stcnidois por nosotros es porque 
fe pea/lidiad no es posiMo ve r í a sino 
auno ets. 
Nuestro querido colegia h ú r g a l e s 
IkEI Caste l lano» llegado a y ; r da 
tuwit« d̂  es<-i= acuerdos, y dice: 
«Se diaj lectura a una m o c i ó n del 
^ofini' B a r ó n , que dice aisí: 
«EJ diputado que suscribe eslima 
que no habiendo podido de'iberar-
¿ en la se-sión antor ior por fal ta 
¿2 Tiúniie.ro de s e ñ o r e s d'iputados so-
irc- lia modif icación que on sus lu -
jaciones con el Estado pretende l a 
¡G míiaiñia. Sai'ite.n«.íf'.r-Medáterráj>eO) 
.prí'tifnsión que, a j u i c io del d iputa-
tío que suscribe, a l no sor comumi-
tada previamonte e n t r a ñ a desde 
luego una omis ión injustificable con 
• ¡respecto a las Diputaciones p r i m i -
tivas concesionarias, que cedieron 
¡sus derechois a referida Comipañía , 
pie permito insistir nucvaimen'e so-
i i ' i 1 asunto proponiendo que por 
V. E. se aouende lamen frir quñ l a 
poimjptañíla Saai'fiandeT-Mediter.ráneb 
ham tomado ta.I detenn:,i;;'̂ "ón sin 
¡¡mies sor comunicada a las Diputa-
ponea que cedioron sus derech is 
ipara ser concosionarics, prreisa-
j^iente, y a que so olvidan los grnn-
¡Iéis traba.jo.s p, ir ellas realizados 
pañi ooniíiegnliT la. a p r o b n c ; ó n deH 
iDaaado y provento del f r r rorairrM. 
'ftdffliiá.s, tenienido on cuenta ciertas 
rumores de variantes en eü trazado 
v c a r a c t e r í s t i c a s .del r e í e r i d o ferro-
áiondamente el porvenir d" las ])'• >-
vhicias interissadas, ignnümente tie-
lia cJ honor de proponer a V. E. 
que la p r i m i t i v a Comis ión gestora 
vuelva a funcionar ci- 'udinndo las 
fliwvae modailifUades que en asunto 
de tanta imiportancia ?e piresentan 
y para] cdlos se comunique este 
acuerdo a las Diputaciones do San-
tander, Soria y Zaragoza, que a su 
vez se pongan en comtaoto con aquo-
llos organismos que integraban1 di-
cha Comis ión a l objeto de poder ce-
lebrar a l a mayor brevedad posible 
tu i a r e u n i ó n que estudie y resuelva 
como mejor convenga a los intere-
.sbs todoe en t an im|poírtante como 
.complejo aiaunto. 
Alcordada l a urgencia del asunto 
l a Comisión de Gobierno emi t ió ed 
siguiente d ic tamen: 
Pr imero. Oiriginse a l a Compa-
ñ í a del Fenrocarriil Santander-Me-
d i t e r r á n e o , indicando que teniendo 
no t ic ia por conducto autorizado que 
h a b í a pretendido va r i a r su situa-
ción con r e l a c i ó n a l Estado, se sir-
va manifestar lo que h a y a de cier-
' to sobre el patrticuilar; y segnndo 
f au tor izar al s e ñ o r piresidente pa ra 
I quo r e ú n a a la. Comisión gestora 
! cuando lo considere conveniente .» 
Hemos sosten ido que el asuntio 
era urgente, y a h í e s t á l a Diputa-
ción bumciaOesá aprociáindoüo del 
mismo modo. Di j imos que era i m -
posible la. modi f icac ión dcil t razado 
s in consultar previamente' a las Di -
putaeioines conensionarios y una, do 
ellas nos da l a r a z ó n . A f i r m a m r s 
mw o n v e n í a conocer cuanto antes 
t ' i c r i t e r io de l a C o m p a ñ í a Sani'an-
der-Med i t e r r ó n Od, y la Diputaoión: 
de Burgos opinaí de igua l modo y 
proende en (MÔ COSMÍCÍIÍ. 
Algo hemos dicho a d e m á s : q u é 
los organism-"'iR Ra.ntaond'OTiuo® inte-
resad"^ en el pi%.irto d e b í a n hacer 
inmediato aicto de presenoia. y afííf 
1a ei' e4o no11 anojva. la D i p u t a c i ó n 
bu'rguUlesa, puesto que ya quo no 
ñ o r nosotras—cla.ro es tá quo el des-
v í o no alcanza sino a los iivor^s-'s 
do la ciudad, Cfxue s m IO|S que drf^n-
domo^—por su r nu r:!:i¡f'ntoN t?ín-
dr^-n aquollos quo moviTzarse. 
íTimId nos pa.reoe m u y bfen. H a y 
que t rabajar por el t r iunfo de nues-
t r o derecho, y el p r imer paso es ol 
de saber formail v term'nanitemente 
a que altenerse. Y a ello se va, raí 
buena hora.-
el 
a n u n c i a q u i 
mi 
t ! general Primo de Rivera asistió a la entrega de ia bandera al Soma-
tén de Medina-Sidcm-E! ministro de Fomento, a Madrid. 
Guadalhorce en Sevilla. i tuvo en .Mcdina-Sidonia, donde se 
S E V I L L A , 11.—-IíiI l u i n i s i i o 'de F " W ¡e récibió con gran entusiasmo, 
fftíeaiifco l legó a ]«is once de I-a m u - T B l jefe del Gobierno as is t ió al ac-
ñ a n a , en ajutomóvil, procevlente d • j t o do la entrega y bendic ión de la 
bandera del S o m a t é n . 
Por ia noche regresó a Jerez, ce-
á a n d o en casa del alcaide. 
Guadalhorce a Madrid. 
S E V I L L A , 11.—Bl ministro de Fo-
rhento visi tó esta tarde las obras de 
ió l ' .xposición Iberoamericana. 
Luego fuó a ver el puente de i'a 
Aligaba, de reciente cons t rucc ión . 
' Desde allí manchó al palacio del 
infante don Carlos, para ciwnpüimen-
tarlcs, y de spués vis i tó ai' c á r d e n a ? 
l lundain . 
A las siete los ingenieros sevilla-
nos le obsequiaron con un t é . 
A las nueve de la noche sal ió o.' 
ministro en el r á p i d o con di recc ión 
S" !n despid ió c a r i ñ o s a m e n t e , 
a Madr id . 
E^oerando a Primo de Rivera. 
C A D I Z . 11.—Para m a ñ a n a se es-
pera a Primo de Rivera, al cual ea-
t r e g a r á la Dipaitación ef no-mbra-
inientq do hijo preciaro de la ciudad 
de Cádiz . 
La actualidad local. 
c o m e n t a r i o d e l d í a é í r a e n 
íJiene z, aipoii i ijvi u\; (ii 11 * 
don Tponájs Brioso. 
E n Dos Henn ian;as era o:-.'-.:^mÍJ 
pdr el aüeaMo,, go^mpiQ.pi c v ! y 
varios amigos quo i o aor>np.a:'iu-ron 
íuaeita ila c.a¡p¡itiail, diTtí^iéíi/Ío§é inráe-
du<a.tannont:e el m/dicstito a casa Jo 
su hermano don Joaquín. , donde es-
tuvo dc-scanaando broves í r iomcntos . 
P r o.xipiiosa Indiciicióii suya nó so 
ie tli libiuitaimn hotocírieis. 
(Desipnós de ctcvioánsar jiecibió a. 
las autoridades que le cumplinien-
Éaron, habllando largamente con el 
jefe de Obras pmúñic&s ¿perca de ios 
obras que el Ivstiaido ha de iea'l.¡z>ar J 
en la prov-Miicia. de Sévfflia. 
u'Vcto conitiinuo se t r r ^ a d ó al Ayun-
íamiiento, dorude fué 'recibido pdk É l 
auitiaridades y me presienta Liónos ofi-
oifailieis, infonmáíndiol'le ei alcalde a 
grandes nasgas do las nooesidades 
m á s semtidas por |a ciaiidad. 
'El mianisüro y liáis auitoi ioailes 8B 
dilrigilcmon a can i inamción a.l cantil 
de Al)fc!ii!¿-,() X I I I . domió estuvo oxa-
móniando con deleniiniiienfo el puen-
te .toiscufllaciite.. a,l auiéfl hizú mani -
obrar , admiirámidoise de quo círta apet 
i'acüón füÜhá •ne'aliiaada sólo en so-
tenrtia segnnnidos. 
E l mini'PÍiro d i jo a las aailo;i;ida-
Feos de sociedad. 
Viajes. 
.A-r.uvañaiKlo a su s e ñ o r a madre, 
fcrgnesó ayer do (ii jón e l . «U^iingui-
do aajpiiám líabi.iüia-do del 25 tercio 
do la (lU'aiwH-a c iv i l , don José Mar-
Se escondió debajo de la cama. 
Un enmascarado 
apuñala a dos re-
c i é n 
.VIGO, 11.—En cil inmediato puo-
Mo de la Eslrjuda ha oicuTniido hoy 
un e x t r a ñ o oucoso. .CuaüKlo se ba-
llü-ha acostuido el maitrmwnio .loso 
•González Majntítíeí, do tiroiui^i y dos 
afias, y Ca.nnen ^Mosquera P é r e z , 
<le veántiocJiOj sa.lii.ó do debajo mú'i 
fta cama u n ononascainado, que^co-
snjenzú ' i a^ufiiailKiir aíl nKiitrin¡iotn.io. 
La mujer rocibió g r a v í s i m a s l u -
oidas en el vientre,, cara y mano-, 
y el niairido. que luchó con e;i • agro-
sor, r e su l tó horido en amibos bra-
•̂ Ks. E l deacondciilo ag'resor h u y ó 
por uava ventana y se i n t e r n ó en 
*1 piontie sin que ol mat r imonio pu-
l̂ieTia reconoocirílte. A iais voces Je 
.ios hciniidos1 aicudieron Hos vecinos 
T la Gu'andia c i v i l , y é s t a sa l ió en 
'persaoiucn n del) onmasi a.:-uio. 
A iJ(l(tim^ Jhdra de lia tajde l a 
Gmardia civiil Iva comunicado quo 
^ e! uionite ha. encontrado un hom-
hro gina^emienite 'heniidi^ que se ha 
í tWeaado autdr de la a g r e s i ó n .i-I 
PWiarido nuaiúniimonio. Ail saber quo 
| brtiscaba la . ' iuardia c iv i l , él mi.s-
p se había daido un corte on la 
^qwea con ol p u ñ a l ique le s i rv ió 
su crimoTi. Oaiimen es beJU-
siina y ^ luaibía casado «cc ien íc -
LosjKpos populareF. 
En Zaragoza ha fa-
llecido «Pascual el 




BDRDEOS.—A la,s nueve do l<a 
P^he so ha leigistrado una reyer ta 
6,1 Un bar. 
•'••>"•'̂  los cliemtas que h a b í a en 
"! estiabk'cimiL'iinto f iguraba M a r t í n 
^ '»'N quo habla dejado a la puer-
'•1 Uim hik-.io'K'tii. 
sailñir, Mio.úno a d v M i ó quo lo 
"a'<-»-Mi (|ii¡|,aido un l'̂ aroil le la m á -
''''""¡ i y volv¡<) a e n t i M r on el bar. 
y:i< ¡lándose con n n sujeto apcl l i -
iSo:],, a.1 que h i zo rosponsiablc 
^ '''"hü de la Iiintennia. • , 
L<;ii i-.-ie motil v o Morí no y SoQ dis-
P*aro¡a, y un t ío d'-Jl pr.niero, do 
' •t',i,,,-i cuatro '-ó. i de edad, exeyen-
0 O'i'3 - ' ino r n i :.'.a íieJigiro, 
'K'" »ni i p i s t i ila y m a t ó a Sol i l • 
ZARAGOZA, 11.—Ha muerto ol 
f-3.TÍTOSÓ <P;iS('i¡:ii ni Vi^ilai i lo», uil'i 
de l<:is t ipos m á s ;)Ulares de Za-
ntagoza. 
ActiNii'.unciite tema a su oaidaMn 
una- de Has (ppwMvjpales zonas de l a 
caille de lAilfcn-fn. y on ella so con-
gregaJua ftiunc-inosc aud i t o i i o do o.j-
coiLalieis y tirasuoiohadoao^, cii riieidip 
de 1<>S cuales pn(u.u!!r-ia.l.-a or ig ina-
líeis dd'-icurscHi aoirvz pW'-vu,. c'.vn-
cias, l i t o r a iu ra . aíst^oncñíia y otros 
temas elevadas. i 
Efeá u n a do las figiii^ras rntáis sinn-
pét ica is y pojpiularéis do k i ciudad, 
hastia idí puaiito de que hace unos 
año,, cuanido so rc íoimió l a cqmjpar-
•aa de gnigainrtes y ciabezudo^, que 
hace su apa/rioión idnrarnto tais ftes-
tias, se inc luyó La efigie del famoso 
KcPapcaai». 
irir.i'irlciíiba dn l a aiotaiaiMdad 
cien a ñ e s . 
dee que onando vcihigia a S ^ f l l a m! X 
(1iresideaiite(Í6bereiiitetiieeJani.aniobra T " : a 0Uya as-
ante é] naca q.w" puod:. var h fn- ^ W hai)Éa manchado hace d ías , 
c i l idad con que se hace, julos quie- c(m &l Umt* mo<tlV() d * f a l l e ^ m e n -
•re apl icar un- in-oc-.rdiiinent.» BifaÁlór 
go en eH que so ha de couslnuir su-
ibre Ja l i a do HiiÜ > iO", 
A coii'iuinu-.i.-M o v.ivo vevo 
do las obras doil ca.nal íia AJI i-o-o 
X I I I . manchando al n:aip!!o do 
Deliie/iaiS, ilondo iniiuig'uiró la:s obra-s 
que all í se han do efectuar. 
IMás ta'ide vis to ius clbrate dcil 
puenite de San Telnio. dunde oon-
vdi>só con el }¡;rc'-rdDnt.o ded Si^idi-
c a í o de riegos, el ouni iivlcros») del 
miuisliro que so auitoiiii./o La cons-
i trucoión del coilairtó trozo do fes 
obras do uiogos del Giii^dalqulviir. 
. A i medio diia,, oju kil 1 asaje do 
• i r ionio , so lo obFcquiió coa un ban-
quloto ap que aisjsti'arKui 300 cunion-
to •de su a-iurauiísinio pgdJpa. eij jiros-
t lpoiso ci |pr|"á:u r'.l.ii'ado- de diic.h') 
liWiiitu'to, don J o a q u í n Mar í i uoz Fer-
ná-yd cz. 
—íjPrócedon'ío do Zaragoza ha lio 
g-ido a m i e s í r a capital! el ^.uislina uái 
c a t e d r á t i c o don Ciamidencjo GeUa 
t iRnáz. 
—J)o Ma lí id llog:!:r(Ui 
capital, itiis <lisJ.ing'ui(hw 
don d.oo^cddo SoliiOir y 
Ruiz M> Nviniora. 
—Se encuenita-a en nuosira ciudad 
procedeii ' íe do l a v i l la do EiiÑmo, el 
bondadoso sacerdote don .lo^ó Ma-
r ía Ma'rt ínez. 
— T a m b i é n l legó a nuestra capi-




E L DIA EN BARCELONA 
Una partida de juego. 
BARCELONA, 11.—Los ai; at s de 
l a Br igada de Inves t i gac ión c r i m i -
n a l , cumpl iendo ó r d e n e s del jote 
superiior de PolMcía para l a pense-
c u c i ó n de los infractores de las dis-
posiciones contra el juego, han sor-
prendido, en Ja noche del s á b a d o 
•iiRimo, u n a pa r t ida do jueg*) de 
«golfo», compuesta, cada uno de cin-
co individuos, en el locá'l del Círcu-
l o de Propietar ias de Gracia, i n -
ca utóndioise de miotálico, fiidlnaisí y 
barajas. 
'"loiildén soiuvondi^ron otra par-
t ida en u n a taberna de l a Rie ra de 
V a l oai<car. \ 
En la raisma noche l a P o l i c í a 
s o r p r e n d i ó citra par t ida do ««íolfo» 
c i u n café do la callo do Plano 
C a í d a , i n o a u t á n d d s i ' l aa ib ión do ba-
jas , fichas y m e t á l i c o . 
Un hidro p o r t u g u é s . 
Procedente' do P í -sa ha üegaido un 
bid- opi'nno pnrtuKm's, \ pi lotado por 
un coniandante y con cinco pasaje-
ros. 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Cartapenn. 
dr-«do donde "Seguirá viaje a L i s b o c 
saíteis, al ouial fué pncssJdUJo pnr ?) . to aibacíuido ddn MaiiucJi Ma.rií |ioz 
il ii k ioio d.on b á r i o s . |de] Valle. 
Ofieató ol llamona jo ol alcalde y J —(Heunois temido el gusto de saJu-
lie co/iiitostó cil' minis t ro dando í a s dar a 'nuea tm nespotablo ajiiigo don 
gtracias y exeuiPiá.ndosc de hacer ma- : v.icontó Ganzález , quo, ac-ompanado 
iiifosilaciones po'JCc.is debelo a quo de m blefllla sobrina, llegó a y oír a 
é s t a s sanan heidhais por el presiden- j Santander, proceden le de Potes, 
te duirantto su próxiuna. Bafeineá-a. | Enfermo. 
Primo de Rivera regresa de su ex- 1 Sc CMGin(1.ria ll¡p.eran>,nt, m $ m ^ 
cursion. 
JEREZ, 11.—Prinio de Rivera re-
gresó de la excurs ión emprendida a 
ías ocho de la mafíana, d e s p u é s le 
dospodir a] ministro de Fomento. 
. E l presidente, en un ión de varios 
amigos, estuvo en la dehesa de su 
propiedad L a Borlcgui l la . que reco-
r r ió a caballo, desayunando en una 
finca p r ó x i m a , y vis i tó a su t í a d o ñ a 
Bolón Blasco. 
Los pxci'r-donistas almorzaron en 
el corti jo La Loma. 
Con eV m a r q u é s de Estella i b a t 
a r i s t ó c r a t a s sevillanos, gaditanos y 
jerezanos. | J'randsco Serrano, hermano de la 
Aj regresar Primo do Rivera so de- * finada. 
ciencias a 
nuestro quemido y pa r t i cu la r and . íp 
el inejpectar provine ¡-al de Sanidad, 
d o n E m i l i o Fomaigud. 
•Cielebrairomos su p ron ta m e j o r í a . 
Necrología. 
E n C a b u é r n i g a ha fallecido j'a vir-
tuosa y dis t inguida s e ñ o r i t a Josefi-
na Serrano Albi l los , que contaba 
con gcneraleiS s i m p a t í a s pov sus 
cjompilarcs prendas jiersonales. 
Nuestro sincero p é s a m e a la fami-
lia, en j^articuJar a nuestro buen 
¡imiíio él cuito administrador de la 
Pr i s ión provincia] do V i to t i a , don 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, cue el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Rccordándiín ahorrará usted 
tiempoj 
En la Expos ic ión de Electricidad de] Gran Palado Central de Nueva 
York , .miss Clara Grace ha disfrutado fas dcilh i.i.s de ]a tempe-atura 
de l verano, metida, en un b a ñ o de luz. como la ix in coiita la fotogra-
fía. Los técnicos dicen quo ios efectos son en todo semejantes a la 
coUmcia en un prado a i leño sol. ¡ H a b r á que ver la manera do Qom1 
¡pii'f aunque tea a plazos un aparato de esus!... 
Esta es la cuest ión. 
Se esitán con íu ind iendo hi¡niien|t>L-
bleinente los ' t é r m i n o s on esita dcs-
dichada cuesitión del expediento ins-
t ru ido a los e.rnploa.dos de Ciriego. 
fjreeanios, en vi®la del ceo que e!l 
asunto ha haJlado en l a o p m i ó n , 
qy,c por todos los medies de pab l i -
cidad se deben colocar las cosas en 
su debido lugar pana que lo que 
csitá eflaro como l a luz del d í a no 
se susfancáe en una penumbra que 
no le favorece n i le refleja. 
Se in ic ia , nio sabemos por qué¡ 
pero se inic ia , c ier ta tendencia a 
ye* e n el asunto un deleznabile pu-
g i la to de derechas e izquiend s. Y 
los qiue se apresuran a estaldoopr 
semejan te definición no tienen en 
cuenta que de ser as í . h a b r í a que 
i n c l u i r de ahora en adelante a hom-
bres de tan rei terada filiación polí-
tica como son.los s e ñ o r e s Vega La-
m e r á y Sol í s Cagigal en el sector, 
( •u i l rar io de sus convicciones. 
No h a y cl^echo a pm-ed^r ILge-
ramenite en la ap roe i a idón . E l hie-
cho de que aparezca la figura de un 
iracerdate en el expediente que se 
discute y l a circunstancia de que el 
fallo absolutorio frente a las san-
ciones propuestas pura el misnio 
h a y a determinado l a d imis ión del 
a'ca de y d d ponen'e de Po l i c í a , 
rodactor de la h i s to r ia de las ano-
•n.aUas qiiie v e n í a n oeumiendo' etn 
ol réginiien inter.jor ded cementnrio 
inu i i ic ipa l , no autor iza a suponer 
quo hay en el fondo de l a ac t i tud 
de unos y otros u n marcado initorós 
p(>lítico. E l dato que consiignaonos 
antes basita y sobra para echar por 
t i e r r a l a a p r e c i a c i ó n . 
Pero, de todos modos, conviene 
que saligiamos al pasio de talos espe-
cies en servicio de l a verdad. 
Alhora no se dtácuite l a figura d'efl 
sacerdote, que tiene, en reprosonla-
| «"ón de ¡ni ni inister io, los ro*i»olos-
I de todos. r>o que se discute es l a 
g e s t i ó n de l eampleado dea' Ayunta -
miente, y en este pun to no puede 
n i debe aparecer di saecrdote n i el 
seglar, sino pura, y siraiplemente el 
empleado. El dist ingo s e r í a funesto 
para el prestigio de la autor idad 
do' Munic ip io sobre sus funciona-
rios. • 
Sentada ostia verdiad, que es en l a 
que e s t á n basados los incidentos 
determinantes de las dimisiones, l a 
op in ión no debe a d m i t i r especies 
caprichosas. 
Los s e ñ o r e s Vega L a m e r á , So l í s 
Cagigal y Q u í n t e l a , todos de signi-
fkaicién derechista—el detalle es 
digno de c o n s i d e r a c i ó n para los 
efeotoa del expediente—ereen hon-
radamente que el funcionar io cape-
ilán no ha cumpl ido con los debe-
ré?, de este cargo y se separan del 
A vii id amiento que estima y vota lo 
contrar io. Esto es todo. Y no h a y 
por q u é s i tuar a unos contra nn 
saicerdote y a otros a favor del 
sacerdote mismo, sino a todos juz-
gando, según su leal" saber y enten-
der, a un empleado deil Munic ip io . 
Nia&a m á s . Por el p r inc ip io do au-
to r idad del Aiyuntamiento, que con-
viene conservar siempre on han ofi-
cio de Santander, es prudente no 
envenenar l a cues t ión . E l expedien-
ta e s t á a h í para todas las interpre-
taciones: la.s que se ajustan a u n 
sentido r ea l y las que tienden a: 
descifrar él caso en los regJamentos. 
Pero nada de derochas e izquier-
das, en todo caso, centro, que quie-
r r decir equi l ibr io , serenidad y bue-
na fe. 
* * » 
No se h a b l ó de otra cosa. Desde 
' uatro Caminos al Sardinero y des-
de Altos Hornos al pueblo de Mon-
to el comentario fué ú n i c o : las d i -
misiones municipales provocadas, a 
cuenta deQ ya famoso expediente do 
los empleados de Ciriego. 
Se hac ían cabalas, entre ellas la 
que daba por futuro alcalde al se-
ño: Lavín Phii'ip. 
Sin embarco, lector, todos los ru-
mores circulados lo fueron, a nuestro 
juicio, ahora por lo menos, gratuitos 
completamente. 
Paí'a informarte de lo que pasaba 
(orrimos de un centro a otro, y ha-
blamos con ei Kobernador c ivi l inte 
r iño , con el s eño r yega L a m e r á , con 
e1 señor Sol ís Cagigal, y no lo hici-
mos con don J o s é Q u í n t e l a por la 
simpi'e razón de que no oudimos dar 
con él durante todo ©1 día . 
El señor Arguel lo nos diio : 
- H e rpcibido la visita del alcnl-
de, don Rafael de i'a Vega L a m e r á , 
quién me ha dado cuenta de lo na-
sado en la sesión, del Pleno y do ha-
ber i '•'•sentado al Ayuntamiento su 
dimisión. ( 
Eda—vino a querer decirnos ia 
primera autor idad civi l de ta r ra -
delicadeza, siempre respetables. Pe-
ro, a mi ju ic io ,—añadió el s e ñ o r Ló-
pez Argüe l lo—no tiene razones só -
didas que la justifiquen. 
No se trata, en electo, de una dis-
crepancia fundamental' con sus com-
p a ñ e r o s en punto a .sistema, . n i a 
doctr ina n i a procedimientos gene-
ralles, sino de una diferencia- de apre-
ciación en un caso concreto y par-
ticullarísimo, que no puede afectar 
esencialmente a Jas necesarias rela-
ciones de c o m p e n e t r a c i ó n y de ar-
m o n í a entre el Ayuntamiento y el al-
caide... 
Ed s^ñor L ó p e z Argüe l lo p r o s i g m ó 
diciendo: 
—Esta es, evidentemente, la sig-
nificación del amplio voto de con-
fianza otorgado al alcalde u n á n i m e -
mente y en t é r m i n o s expresivos por 
el Ayuntamiento. As í se fo he mani-
festado al s e ñ o r Vega L a m e r á , y es-
pero que és te , poseedor t a m b i é n de 
la plena confianza de este Gobierno 
y de la del pueblo de Santander, que 
sigue con viva satisTacción su tros-
t ión ace r t ad í s ima al frente def Mu-
nicipio y de los intereses locales, se 
h a r á carso de estas razones y r e t i -
r a r á la d imis ión presentada. 
No dijo m á s a los representantes 
de la Prensa el s eño r López A r -
guello. 
Los periodistas se entrevistaron 
d e s p u é s con ci ponente de Po l i c í a , 
don Domingo Solís Cagisral. 
EJ joven e i lustrado médico mani-
festó a los reporteros: 
—'Como es sabido, mi representa-
ción es corporatiya. Yo me honro 
mucho representando en el Ayunta-
mienfo al Colecio oficíai' de Méd i -
cos, en nombre del cual he procura-
do laborar con el alcalde y con to-
dos mis c o m p a ñ e r o s a cuanto pudie-
ra tender a beneficiar Tos intereses 
do este pueblo. 
Por representar a este sector he 
•reído que era de m i deber t r í i t a i do 
investigar, deslcubrir y remediar to-
das las anormalidades que v e n í a n 
ocurriendo en el cementerio munic i -
pal de Ciriego. 
Yo, en esta cues t ión—siguió d i -
ciendo e l s eño r Sol ís CaeigaJ—he 
cre ído interpretar e í deseo de la cla-
se méd ica , de que el respeto que 3e 
guardase en el sagrado recinto fue-
ra toldo el que merecen l a memoria 
de los difuntos. 
Hecha la denuncia y la comnroba-
c ión de los graves hechos, yo he l a -
mentado, y en ello f u n d a m e n t é m i 
act i tud aJ d i m i t i r , que el Ayunta-
miento no compartiera un cr i te r io 
sereno y firme, que t e n d í a a subsa-
nar y evi tar para lo sucesivo ta ! 
a n á r q u i c o estado de acontecimien-
tos. 
E l joven y batallador conce ja í ter-
minó su breve conversac ión con los 
periodistas d ic iéndoles que h a b í a so-
metido su conducta, de spués de aera-
docor en el alma el voto de confian-
za de sus c o m p a ñ e r o s de Cornora-
ción. a la Junta directiva dê ! Coíe-
gio Médico , que s e r á la que diga eu 
esto asunto la á l t ima oa.labr!'.. 
El alcaide, señor Vega Lamen*, 
no soltó prenda ante los informado-
res locales. 
Certif icó el haber estado en el des-
pacho oficial' del gobernador c iv i l pa-
ra darle cuenta de todo lo pasado 
on la reunión del Pleno municinal v 
do haber presentado ante és te la d i -
misión de su cargo. 
Preguntamos al s eño r Vega si man-
t e n í a su act i tud, y i'a primera auto-
ridad municipal nos r e s p o n d i ó : 
—Sí . Reñor. l a mantengo. T e n d r á n 
que variar mucho las cosas para que 
yo cambiase de pensar en tal sen-
t ido. 
Y el alcaide dió otro giro a la con* 
versación con ios periodistas. 
Los sucesos de Vera 
Hoy concluyó la lec-
tura del apunta-
miento. 
P A M P L O N A , H.—Durante el d í a 
de hoy continuaron fas sesiones d*ir 
Consejo de guerra para juzgar a loa 
proce ^ados por los sucesos de Vera 
del Pidasoa. 
T jir «¡ejiones de la m a ñ a n a y de 
la tardo se invi r t ie ron to taJn íen te en 
bn lectura def anuntamiento, que h » 
tenninndo el juez mi l i t a r a las ocho 
de la noche. 
M a ñ a n a , a las diez, vo lverá a re-
i.nirso oí Consejo para practicar la* 
nruebas testifical y pericial propues-
tas. 
I n f o r m a r á n como peritos varios of i-
ci."l,os d^ Ar t i l le r ía . 
Cuando termine la lectura comou-
zarán los informes de la acusac ión 
\ iUL-ia -obedece sólo a móvi les de . de las defensas. 
Sección marítima. 
L a p e s c a q u e e n t r o j e n S a n t a n -
d e r e n e l m e s d e d i c i e m b r e . 
U n edicto interesante. 
Se Iva puiMioailo el s igufei iU 
lediicito:' 
«El oMi-Giiidainte ujjlitu'i- do M u i -
im de esita provinc ia y Á^nsotoí 30-
oaJ de NWo^'acióai de Samitanid'etrll 
Hace saibcir: Q-ue liaíbieaulo ten-klo 
esta. Coimand'anria de M a r i n a cono-
oiiixüoulo i!:1 que por los buques quo 
s^ dXEwÁn fojiJeo'düs en bmiia y muo-
¡Uias dei pu£-i:lo, s&ii a i m i a i l o s a^sus 
aguas aieskkios de coaubuslible? lí-
quidos, que por su natuiraloza po-
dríofli cainsar inieéiudios an Ioís pimo-
ÜLes e ¡mistiafliacüó'neis flotamitieis. se re-
ouendia ia. lús capaitaaoies de Lóis Im-
cpep el más exacto cujmplianiexi'to a 
l o qule ^nétfijja el) P^'g^aanento del 
puiento, aip^i'abado por Reall orden 0 
23 de nrayo de 1924, no aiTQjiaaiidQ 
denttro de b a h í a residuos de úom-
SwLstíibiliGts l í qu idos ni de n l i i ; ; i i i : ; i 
OÍKB, ciase,, que se coge rán eu tin.!.; 
o recipáientes n\ efecto, patela ser 
«Trajadais. fuiena del puerto o en tos 
«aiitiots que por esto Direcc ión local 
se las dieisigme, quedaaido los cón-
írarveaiitoiries sujetos a Las. nnilíii.s bó-
rriiespoinidi.Gnit.es y d e m á s legislado 
sobre lelí partriciillar.» 
Estadís t ica de pesca del mes 
de diciembre, en el puerto 
de Santander. 
Merluza. 23.644 kilos,' C8 871 pé-
nelas: pescíidil la trrande, 6'.f)5C k i -
los,. 103.618 pesetas; idean p e q u e ñ a , 
9.995 kilos, 8.555 pesetas; Ojitos, 
S.919 kilos, 6.417 pesetas; Rapes, 
?.540 kilos, 7.069 pesetas: L i r ios , 
•Í.170 kilos. 1.095 pesetas; Mera, 273 
kilos, 965 -pesetas; Besugo, 14.708 
ki lo* , 37.247 pesetas; Barruenda. 543 
kilos, 793 pesetas ; Congrio, 1.144 k i -
Jos, 2.494 pesetas; Besugo amerit a-
no, 240 ki los . 187 pesetas: Cabras de 
r.ltura. 1.280 kilos, 1.466 pesetas; 
Looluvs, 300 kilos, 251 p é s e l a s ; C'u-
eos, 30 kilos, 11 pesetas ; OJayos, 
1.750 kii'os, 252 pesetas; Rayas, 100 
kilos, 15 pesetas ; Pellage, 29.7,00 k i -
los, 9.897 pesetas ; Ohk-hano, 141.273 
kilos, 58.296 pesetas; Sardina, 
220.250 kilos, 214.686 pesetas; Sarda, 
102.791 kilos, 36.427 pesetas; Bocar-
te, 232 kiilosi 104 pesetas ; Boga. 25 
kilos, 10 pesetas ; Mubles, 365 kilos, 
623 pesetas ; Palometas, 1.506 ki los, 
2.628 pesetas ; Potas, 2.350 kilos, 
4.817 pesetas; Langostinos, l . l o l k i -
los, 4.183 pesetas; Sa lmún , 17 kilos, 
71 pesetas." 
Total:'639.339 kilos por valor de 
601.110 pesetas. 
Nota.—Hay que a ñ a d i r á lo aiue-
riormente anotado un 10 por 100 de 
.la pesi-a que no pasa por ia Socie-
dad de pescadores. 
Movimiento de buques. 
Entrados: , • 
«César» , de Bilbao, con ca -ga ge-
nei 
( a rmen» , de ¡Gijjón, con ca rbón . 
.'<l>ros\viick», de Bilbao, con caru,.' 
genei-al. 
«Coinipea-dor», de Bid.)ao. con ídem. 
«Clavi leño n ú m e r o L», de Bilbao,, 
éon pe t ró leo . 
«ni ieseus», de Pasajes, con <;arga 
¡•ene rail. 
Despachados: 
«Campeador» , para Gi jón, con car-
ga gene rail. 
«Cósar». para Ci jón . con ídem. ; 
«Clavi leño n ú m e r o I >, p.iuw ( i i jón, 
ce o pe t ró l eo . 
«Avíild», para Tyne-Dock, con mi-
neval. 
Semáforo . 
«Vieii io. (í>lma. Mar , l ian», '" ' i r lo, 
despejado. Horizontes, nebl inosos .» 
O b í e r v a t e r i o Central. 
«Persiste impor tante antéc ic lón en 
l ' jspaña sin modificaciones iirobables. 
Buen t iempo.» 
Una íiesta interesante. 
C ó b r e c e s y s u A b a d í a . 
De la región asturiana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
Gremio de Percadores. 
Anteayer tarde, con la ¡isistencia 
'de ia mayon'a de los asociados, ce-
l e b r ó Junta general ordinaria e l 
Oremio de Pescadores de Llanes. 
Dada 'lectura a las cuentas, se 
aprobaron é s t a s en su to ta l idad, 
¡habiendo quedado un s o b r a n * p a r a 
e; actual ejercicio 'de 1927, de 4.000 
pesetas, a pro x i m a d amen te. 
Se. reel igió a la anterior Junta di-
rectiva, y como dos individuos de 
és t a presentaran la d imis ión , fueron 
sustituidos por otros dos en sus res-
pectivos cargos. 
Obito. 
E n e,l Hote l v ic tor ia , donde fué 
atendido cuidadosamente durante ê l 
curso de su enfermedad, falieeió 
anteanoche, a l a edad de cincuenta 
a ñ o s , ei viajante don Rafael A ' m i -
ñ a n a , v íc t ima de byomcone umonía , 
El finado señor e ra natural de A l i -
cante y reprcisentaba la casa To-
rreas, de Barcelona. 
Descanse en paz. 
De cine. 
Pasado m a ñ a n a , m iércc - l e s , ?r- es-
t r e n a r á en eJ teatro Benavcnte la 
estupenda pel ícula , d iv id ida en' dos 
gomadas, que lleva el t í t u lo «Bajo 
la p ú r o u r a cardenailk-ia \ Je la que 
son i n t é r p r e t e s Robert B. Mantel l , 
Jhon Charles Thomas y Alma Bu-
bens, bajo la d i recc ión de Alan 
Crosiand. 
^Bajo la púxipusa cavdenrj ' icia» es 
p roducc ión de la Metro Goldwyn y 
representa una inmoi' tal historia de 
ninor, filmada con todo el esplendor 
en Ja corte de Ja Francia de Riche-
l ien . . • 
—fj p róx imo viernes se p a s a r á en 
le bonito Sailón Moderno la conirdin 
dej' glorioso dramaturgo don lacinto 
Benavente, «Madona de las Rosas» , 
cuya interpi-e tación p r i n t i p i i corre 
n cargo de los eminentes artistas 
Kortensia Grelamert. Camien Moía.-
•tras, Emi l io Thui l ler . r :ancisco 
Fuentes y Manuel Asquemio. 
EJ e sp í r i t u refinado y sat í r ico do 
Benavente—dice la cr í t ica—sa ma-
.n i í ies ta inas;otable en esta he,rmo«'i. 
p á a i n a esciita exp^^esame•nte para la) 
pantal la . 
La pesca y un accidente mar í -
t imo. 
E n la m a ñ a n a de hoy se hicieron 
a Ja mar las embarcaciones di3 esta 
m a t r í c u l a a reanudar jas pefligrosas 
faenas de la pesca , sobre "todo de 
sardina, interrumpidas a causa de 
loa pasados y fo r t í s imos tempora-
ie?. 
l í ec resa ron a med iod ía varias de 
at l i íe l las sin traer nalda de pesera. 
A ' is c i ia l io de la tarde, pvéxvmü-
tíivisté', la gasolinera «Soti leza», pro-
piedad dcj a imador y conservero 
don .Vlíonso Vela, e m b a i T a n c ó sobre 
una lastra en el sitio l lamado Palo 
de la Barra, al enfilar el puerto. 
a n e g á n d o s e la e m b a r c a c i ó n wie com-
pleto v ¡lerdiéndttse la "mayo; parte 
de la pesca que t r a í a , consistente en 
unas sesenta arrobas entre sardina 
y chicharro. 
Tal accidente ina r í t imo obedec ió 
a la resaca y a la poca agua "que 
h a b í i para entrar. 
A ios ¡locos momentos de 6í»ttmr 
e! suceso se lanzaron a la 'gasolinera 
«•Soiüf-za • almvnos ' ca.bos, logrando, 
r á p i d a m e n t e , remolcarla a ;,i d á r s e -
na, no habiendo sufrido niiuuina ave-
ría . 
Sob.ié un concurso. 
L a Junta directiva de la Sociedad 
deport iva Llanes F. C. acordó ])vn-
iKig.-.v. hasta el n róx imo día 15 del 
actual el plazo de admis ión de so-
licitudes para el concurso de fútbol 
entre caninos no federados ú e este 
l ' a i iú lo judú-iaJ. 
En ese' torneo se disputaran un 
iiia,í>níficf> objeto de arte. 
0 N 0 F R E 
, Llanes, 10-1-927. 
A L B E R I C O P A R D O 
RAVOQ Y Para diagnósticos 
I I H I U U A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media 
Ribera (A l lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-gt 
Inspección de Pri-
mera enseñanza. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s maes-
tros nacionales que no' posean 'la 
Car t i l l a G i m n á s t i c a In f an t i l declara-
da r e g í a m e n t a r t a , que deben poner-
lo en conocimiento deJ inspector de 
su zona antes deJ día 15 del corrien-
te, para cumplimentar la orden circu-
lar de la Direcición Generai' de Pr i -
mera E n s e ñ a n z a , de 28 de diciembre, 
j ara que és t a tome las medidas con-
decentes a que dicha Car t i l la no fal-
te en ninguna escuela nacionial. 
V I N O P I N E D O 
Evita y cura la GRIPE, ac-
tivando su convalecencia. 
De venta; Farmacias y dro-
guerías. 
DIATERNIi-GOn GENERE 
Especiab'sra en partos, enjermedadeo 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i u de 5 a 5. 
Amós de Escalante, fo.-Teléf. 27-74 
Gran compañía de comedias Bassó-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
HOY, 12 D E E N E R O D E 1927 
Tarde, a las seis y cuarto. Noche, a las diez y cuarto. 
E S T R E N O de la comedia en tres actos y en prosa, original de don Luis 
Manzano, 
Próximamente: L O S EXTREMEÑOS S E TOCAJV. 
Cóbreces f t u h ida lgu ía , generosi-
dad, caballerosidad y lealtad, ex i -
gen un himno, cuyos pensamientos 
e s t á n fuera del al-cancc de las. facul-
tades de este pobre cronista, que 
cree impos ib ié t ranscr ibir todo cuan-
to de t ierno, bonito y conmovedor 
ha tenido la fiesta en que te has 
confraternizado con el r eve rend í s i -
mo Padre Abad , don Manuel Fle-
ché , recientemente elevado a esta 
categoa-ía y la Comunidad que tan 
dignamente dir ige, $ en t u seno al-
bergas. 
E l reverendo Padre Domingb 
Ven Heut, director del I n t i t u l o 
Agr íco la de Q u i r ú s y miembro de la 
C'oiminidad a que alude, te hizo pre-
sente en su conferencia del d í a 6, 
con su elocuente oratoria , tanto mas 
plausible, cuanto que ajena a su 
idioma h o l á n d e s del pr ivi legio ex-
clusivo que posees, de contar cdn 
una dignidad ec les iás t ica , superior a 
las d e m á s , excepción hecha del muv 
ilustre obispo de la diócesis. Es6o 
pr iv i legió no es menos meve(id > 
que honorífico para tí, que conscv '1-
todas las tradiciones y béTIá'á ¿tikfi-
ciados que "se pueden forjar en un 
ideal f an tás t i co y espiritual, sn.mni 
lo has demostrado en el lenmuijc -n-
blime y t ác i t o con que te exi'T 'sns-
fee en el d ía de Tleyes. al rendir la 
expres ión de sincero afecto y amer 
fdial al- que consideras como t n ba-
tor, tn confidente y amiiro y. . . Sp_ 
una palabra Padre, en quien yeBj 
tnr. solo a la persona que dir ige ona 
Comiunidad. «ino t a m b i é n , quién fe 
{ m i m a , conforta, aconseja y diriue 
por el recto sendero para soporiar 
todo cuanto de penoso puedo benfer 
tú transito por este mundo y oble-
'rgr en el otro inmarcesible gloj-ia, 
justa cosecha de tus actúale:-; at'.i" • • 
Reunid cobrecen^es por ••sie cani -
no tan recto que os h a b é i s trazado, 
(iue si bífen es eieiTo que el recto óa-
n.ino por el que e n c a m i n á i s yuestrbs 
pasos es hasta cierto punto pen¿<áp, 
i;\iiil)ién lo es que. tiene m&auseaijps 
¡ de a l e x i a que no jn iede ' procede-
m á s que de almas nobles, ni ser ex-
perimentada y coniprendida más que 
par Jas mismas ; y que las vuestras 
. i-) son no da lagar a répl ica. Ha r to 
i elocuente fué la frase oue por Salir 
del corazón de nn hombre burdo y 
sin fonocimientos es no solo autori-
zada, sino t a m b i é n conmovedora: v 
t ierna : «Hoy he aprendido lo q m os 
la verdadera a legr ía y gójo sieul > 
que no t e n d i ó en mi vida 'otro dí>! 
cuino este -. 
La fiesta. 
i Lo era la con que recíproc-amejif1 
se obsequiaban el pueblo de ( ' - loo-
ees y la Comunidad de Cisteivi.-n-
ses, recientemente erigida en A b i 
día . siendo bendecido, p o r el i . i i : - l n 
simo señor obispo de la diÓcesia (iPn 
Tuan Biaza Ga rc í a , el onuv i -everend-
Padi-e don Manuel F leché , de cuya 
bembVión se d i ó infome d e M l l a d o • 
las lectores desde las colnmnas de 
E L P U E B L O C A N T A B R O . 
¡No era sofo el regocijo común de' 
pueblo y Comunidad : el d ía 6 se 
presenta t a m b i é n alegre, como crío 
riendo cooperar con su ale.sría 
éx i to de la fiesta p r ó x i m a a comen-
zar. 
W son ido oue campanas del Mo 
i'asterio c iglesia parroquia! prod i -
<en aJ ser voiteadas se oxtianíde ñor 
eil espacio y llega a todosi para ayi-
Farnov que p] r eve rend í s imo t'á-dre 
Abad, revestido de pont i í ic ia l . ocnoi 
su so l io situado en el ]jTesbiterio de 
Ir. parroquia y se dinione a celebra" 
el Santo Sacrificio de ta misa . Co-
mienza és t a y con ella el primer, v 
bri l lantes acorde del «KÍTÍe» de la 
«Te Deum !audamus.> de Perosi. que 
es interpretada por las s eño r i t a s de 
la localidad con un acierto y maes-
t r í a p ro iúos dé-ppíffesí'onáieéí 
La majestuosidad de las ccem.)-
nias y lo delicado de! calibo, nos ha 
( r n perder la noción del liemqo, nao 
para todos transcurre con excesiva 
rapidez, y de la realidad que cede 
su puesto a la f an ta s í a , en nos de la 
que nos sentimos trasladados a es-
feras ajenas a fas corrientes en la 
vida. 
En el momento oportuno, y como 
ya se dijo, toma su puesto en el pid-
pi to el reverendo Padre Dominp) 
I Von Hout , que hace u~o de la pala-bra con una amenidad y eiha nenci 1 
1 tales que sus frases parecen injípór-
tadas directamente del oíalo.: Hab/a 
extensamente de ventajas y gracias-
tanto espirituales como materiales 
aue una A b a d í a anorta a su?-- vecin-
dades: pone de relieve el privi legio 
único y exclusivo que posee Cóbre 
oe-sces entire todos' los pueblos dei 
\ Nor te de E s p a ñ a de contar con tan 
a1 ta dignidad ec les iás t ica , y termi-
na sacando de todo ello consecueu-
l ias lógicas que deben estimularnos 
al exaicto cumplimiento de todos* 
nuestros deber, s cívicos y rieligiq> 
sos. 
Terminada la misa, el pueblo acu-
de en masa a besar eil anillo que ca-
r i ñ o s a m e n t p p r é sen l a el reverenda 
l 'ailre Abad, y so ven, hombi'es, mu-
jeres y n iños en interminables filas, 
dispuestas con un orden admirable 
* « * 
En el amplio y e sp lénd ido salón de 
actos del Ins t i tu to Agr ícola de Qui-
r ó s , tiene lugar momentos desipues 
el banquete, en el que toman par- ' 
t e : e l r eve rend í s imo Padre Abad , 
con el s eño r cura p á r r o c o del pueblo 
don F é l i x Legido, el alcalde don 
Domingo Váre l a , el reverendo Padre 
Esteban (el m á s antiguo de la Co-
munidad) y el reverendo Padre Ama-
deo (e! m á s joven de los profesos^ 
presiden, e í banquete. En otras tres 
mesas entremezclados y confundi-. 
dos en, admirable a i m o n í a , se en-
cuentran los revereindos Padres que 
integran la Comunidad y los repre-
sentantes de todas las familias de la 
localidad. 
Cuando el banquete toca a su fin, 
hacen uso de la palabra, don ¥élr< 
Legido. que es aplaudido a1 termi-
nar ; seguidamente 10 hace ei reveren-
do P. Abad , que con un estilo ele-
fiante an idé a la fiesta, pone de ' re -
lieve la importancia y transcenden-
cia que tienen los actos de 'simipatía 
y confraternidad entre el pueblo 
ia Coninnidad. asi como también las 
causas de la existencia en Cóbreces 
de esta ú l t ima y termina acrado-
edendo al pueblo las atenciones y sim-
p a t í a s de que le hace objeto, y re 
comendando el fiel cumolimiento de 
éus deberes reü,!;ioses. En sn discur-
so, se ve in t enumpido repetidas 
ees por los aplausos, y una nutr ida 
salva de és tos esialla á-l terminar el 
u \ r rendí íúmo Padre don Manuel 
F leché . Desnuca toman la palabra 
el señor alcalde don Dominiro Váre -
le y nuestro culto y s impát ico ami-
go don Blas R o d r í a u e z que son me-
1 ecii'Iament e aplaudidos. 
Fna nueva composición del revs-
rondo Padre J e r ó n i m o Boos. t i tu la 
da «Marcha de Cóbreces» y eiecn-
tada por él mismo vino a amenizar 
los postres, siendo muy aplaudido 
Terminado el banquete y de spués 
de unos momentos de asueto una 
nueva marcha admirablemente eje 
catada por el reverendo Padre J e r ó 
i.imo, y el pi lero del pueblo da co-
mienzo a la fiesta recreativa, con-
s'stente en la proyección de una bo-
nita pel ícula cómica que. dc'ide H 
principo hasta el fin arrastra a Ja 
(•( rcurrencia p,,,- ,m torrente de Tii-
dari Jad. 
C^n esto t e r m i n ó la- fiesta cHíé S'P 
-deslizó en medio de un ambiente 
r e í a dable y t ierno, de s i m p a t í a . 
, .'eclo y i.-cont •imiento del pueblo 
al r eve rend í s imo Padre Abad, y ési-e 
en forma ta l que en medio de- lágr i -
mas de a l ea r í a lebosante se oía a 
íes ancianos exclamar emocionados 
fiases que eran tan sencillas como 
mblimes. 
0 P D E P 
Información deportiva. 
P̂ 1-01 dar fiemiore una fra^e que 
' ' r -'a el eminente divo T i t t a -
Bufo : —Desde que usé las fa-
mosas 
P A S T I L L A S E V A N S 
j a m á s supe lo que eran res-
friados con tos y ronquera. 
— Farma-cias y d r o g u e r í a s . — 
A s e n t e s ; 
E. PEREZ DEL M O L I N O , S. A . 
MED CINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Iparato digestivo y enfermedades 
de ia nutrición. 
J . L O P E Z P E R E D O 
M É D I C O D E L H O S P I T A L 
Especialista en patios y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, /.-• 
Teléfono 2108 
Casa de Caridad 
Rasgo caritativo. 
Ha correspondido el primer pre-
mio de la rifa de los dos cerdos, se-
ña lado con ei n ú m e r o 4.462, a la dis 
t :nguida señor i t a M a r í a de ios A n -
C !es Alday A v e n d a ñ o , que habita 
en esta ciudad, calle de Velasco, nú-
mero 1, 
'Esta b e n e m é r i t a dama ha • regala-
do dicho premio a los asilados do 
este " Fs i ab iec ip i i cn íd , y ello^, muy 
agradecidos, la envían desoje ¡as co-
lumnas de este per iódico las más ex-
P ' T r i v a s gracias por tan s sña l ado 
obsequio. 
Y se hace públ ico para general 
conocimiento. 
L e o p o l d o M í é n e z l S i e r r a 
M E D I C O ! 
lEspnclalista.en enfermedades di la plfl 
y racratas.-^ Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
m e m o r i a 
t i s t a A l b e r t o 
Comentarios a íos campeona-
tos regionales. 
Las l ud i a s fu tbol í s t icas do cam-
pe oiiait'o son este afío ver dadora-
¡nuente desco 11 ce i t antes. No hay ma-
nera de ad'ellantar ju ic ios sin ex-
pciicii^o a un tropiezo seii'io. N i los 
antecedeinitieis, n i el h i s tor ia l de los 
Ghrbs, sirven para ^ otra cosa qus 
p a r a dejar a los vaticinmlores en eíl 
már. espantoso de los r i d í cu los . Y 
salvo a lguna que otra r e g i ó n , don-
de los resuilrtiadofi coffitinúan siendo 
loe ñm niaJos en las d e m á s se ñ o s pro-
porciona en cada jorniuda una nue-
va e inesipeiradia soipresa. 
Las mayores de las dol ú l t i m o do-
ml.ng't)' baiU.sitio para ncnsiotros las 
derrotas del Oviedo en Sama y del 
L é v a m e 011 Valencia. 
iTaiito se l ia dicho alrededor de 
l a va l ia del equipo ovetense, cuyas 
p r ü m e r a s aotuaciones fueron para 
él t r iunfos fác i les y aplastanites, 
que c r e í m o s que, sen erecto, las 
liuestes do Mr . Petlan ibaj i a cau-
sar en Astur ias una vcidadora re-
volucicn . Mas al Oviedo le ha ocu-
¡rrido exacitamnenite. igual que a l Dfi-
portiv. . de (/aistellón. Én su casa 
re.suJtó bias.ía ahqira ¡nvenr i l ib ' ; pe-
ro apenas jmiso los pies en l a calle 
eoni-Hiizó a sufr ir los pr imer s dis-
gustos, disgustos que bam ¡ido en 
nomento hatjt.a. ceJo^mrJe en una 
a p u i<ad i si n nx si tu ac ión. 
Aquellias noldes ansias de impo-
nerse nelaiiienie a! viejo Soor t ing 
g-¡jonrés - caA-r'ikMi a t m i r a al m á s 
débil de los soplos. Y cuando l a 
rea,!idad.,.-, la tri.-tc y d-,-se. nsolado-
ra m i i i d a . l , vino -a. ^canles rleJ 
r .nor mi . qn.- esta!.mu, s u ^ jusliriea-
•dae ^• plausibles aspirni i uies redn-
jeronse a i r a la conquista del se-
g-mido nne.vto. /.Le l o g r a r á n ? Esa es 
Üá i-ncóg-nita qu.o el tiempo ha d© 
dpp,cifra:iMHis. l ' . l Imiuíiiiki, tan favo-
recido con la vicloKia del Raeing fe 
Sama, tiene dos puntos m á s que el 
Oviedo, liabieind.o jng-ado ni mismo 
nimnero de part idos qrie él. 
* * * 
L n cuanto a! j / n a n t ^ , que aspi-
raba, y . c ü i i j u - f i c i a . al puesto de 
e a m p e ó n . l a p é r d i d a del match j u -
gado con el G i m n á s t i c o bu r e d u é i -
do de tal man- t-a sus p r o b a b i l n í a -
'des, que y a no sólo h a b r á de desis-
t i r , .por impcsibrlidad' m!aíbPT:;9il, do 
sus primitivois pi-'apóisitos, sino que 
debe andairse; con pies de p'.Oiino pa-
r í ano no quede rczagadís i imo en .la 
p u n t u a c i ó n . 
Sin duda a lgmia Valencia es l a 
reíriói! dotuLo la. In-cba se dcsiliza 
I m á s eanocionante, ya que son cua-
t r o los Clubs que cuentan con igua-
les o parecidos derechos para pro-
GLamarse canupieoines- -o sublcampeo-
nes. 
Esperemos a ver lo que pasa, pues 
todav ía no ha de ser esta que sefia-
Oamos la ú n i c a sorpresa que se re-
ciba, de l a ciudad de Mas flores. 
«- *• * 
A l a ReaJ Soeied'ad de San Se-
b a s t i á n , se le ha a ñ i l a d o de enci-
ma un enorme pieeo. Los (cr vji.llos» 
ya no pueden inmii tanVi eo no ve-
n í a n hiac.iéndo'o. E l -«coco» guiipiüz-
coano fué batido en AtO:Jia el d ía 
9. con ayuda o sin avuda <íel s e ñ o r 
Arr ibas , y va le s/u-á punto menes 
que imposible el revolvers' '. El p i -
.so. pues, queda francio y expedito 
para los de.nostiai ras, qno so ase-
guran como s-giindoiKS. 
¡Alab es Alab v Z a l d ú a su pr fe-
ta...! 
* * * 
Los céiHicns dierttn el cloifiingo u n 
gran paso den rul a 11.lo al Dr:-.ortivo 
do La C o r n ñ a . Bennc-e el p^cbo a 
la esperanza. E l Raeing, de E l Fe-
r ro l , quería doiú un punto mQnois, 
s'ende once los par t id oh en que' h a 
tonnado parte, en tanto los v'gue^es 
ild bflin b^cbn sólo en dioz. C a m b i a l 
nstpí les l a ora lnón por pasiva y tota-
Jicr-n del siguiento modo: Deportivo, 
e-nce enouentros y 17 puntos; C^'ta. 
diez y l í . respoctiva.iren'e. La cosa 
no es coono para a¡mi'rarse y m e-
sadninbrairste. Ijo peor que puede 
ocurr i r , si ocurre, es que l a v ie ja 
gua rd i a de C-iv.-i retroceda unos 
pocosi pasos. Pero ha desaparecido 
ia pesadilla de ño poder tomar par-
ió en los^ maticibes hrterregionales. 
Y algo es algo. 
* • * 
En fa.nlabria—'los ú l t i m o s s e r á n 
j o - primewis—se ha enredado tam-
bién la madeja por lo r u é al 
s u b c a n i p o ó n se refiere. Las fumzas 
míe eniron-a Oonzález perdieron el 
dcrniingo una ocas ión magn í f i ca do 
gustar las mieles del t r iunfo y eso 
ipiiede tra.eliftes aflgnnas c.omipilica-
cíot-.^s. one a ú l t i m a b oa se re-
suelven siempre, con apuros y con 
.agobios. 
No ha perdidoy por tanto, inte-
r é s el campeonaí to en nu-rs'.ra re-
gión. Ahora q u e d a r á reconremirado 
en el Astil lero y allá para el d í a 23 
diel ¡notual, en que han de enfron-
tpxse unionistas y g i m n á s i i e n s . Por-
que esperar que los vc id inegr j s l i -
bren bien con los racingi i is tas , so-
bre que acusa un desconnciinientD 
absoluto dell ver-dadero valor fut- . 
bol ís t ico de los dos teams que el 
próximo- domingo han de conitonder, 
demuestrra un deseo, irresistib 'e y 
poco piadoso de que las aguas dis-
cur ran por entre el fango de las ba-
jas po.sicwifí.'S.-, sacándola is de su 
cauce na tu ra l . 
L a pugna emocionante y que vol-
ca rá sobre ''.I Aslille'ro a todos los . 
aficionados mcintafíiesas s e r á , 
diocimuis, el doniingo m 'del c o i r i ^ 
te 
EnOioiroibuicna., amigo ü-abino. 0 
plata va oiiitirar' a montones por 
.taquilla o nosotros no sabemos 
que nos pescamos en estos meiig 
teres fcr te j i le í . . . 
Paco MONTANER. 
PEDESTRISMO 
Eí trofeo A r r i (16 enera 1297). 
Aumenta de manera e x l r a c r d i t J 
r i a lia ani imación praduieida por 
anuncio de este g ran cross. 
Las l is tas de i n sc r ipc ión as 
ibren de noanbneis rápiiia.miernte y 
do esperar que por la cantidad 
corredores se alicmuse u n record. 
Desde luego, l a parte m á s ospJ 
tacular de la lucha e s t a r á n cargo" 
Jos equipos de lia O i m n á s l i c a y 
Raeing, que disputaran palmo 
palmo, y con todo su airdor, el tí 
feo social boly en poder de los 
rrelavegnsnses. No debemos o vid 
que luis indépiendientes , al cñaa 
carse dignamente, pueden rea 
(puestíis que bagan var ia r la ola 
•ficación social. 
L a Sociedad organizadora ^ 
Ja Copia Raeing pata equipos 
'tres corredores, lo que da, .más 
t e r é s a l a carrera. Los significad, 
deportistas don Santiago pa-mneri,, 
y don Luis Alvuroz dan cada n 
una art.fetica medalla. 
E ' atlota. racingi i is ta Sergio 'É 
so bn ofrecido otras dos p-roeios 
medallas. GíWi etátas i i r n i i o s 
mimerosos ¡Jel Raeing y ofr 's 
se.esperan es de suponer-que1 el h 
do premios se rá dig-no de la pruéj 
a uno &é dostimin. 
Repetimos que las i "sí ripcíb» 
so reciben en el domicili;» 
omg y en el de, la F e d e r a c i ó n At1 
ticíi M o n t a ñ í e a , 
qi 
(Por tei.kfonq) 
. Otro par t ido interesante. 
SAN SE HASTÍAN, 11.—La Ti 
Sociedad prepara un par t ido i 
cado a la memar ia d e l notable 
gador Alberto Macbimbarrena, ( 
mot ivo de la inaugfurac ión dé 
busto de és te en el campo de A t | 
cha. 
Se t r a t ó de organizar el,: encÉ 
t ro contra varios imiporitantes OM 
per-o b a b i é n d o s c troipezado e n 
ficultades, q u e d ó aj.-O'i'daid'.) que 
juegue con t ra una selección nací 
na!, que e s t a r á formado en la :fj 
ma siguiente: 
Zamora; VaJlann, Olaso; 'ShM 
Xu/tfilrif Pefna,; Slagnrrzaz'u, Rl? 
Pefi!. Ab .n j a id ín , Samit ier y h 
Ola.-.. 
Dr. Vázquez Andiandí 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiátir 
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA, 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-3/ 
S u c e s o s d e a y é 
Accidente del trabajo. 
El mnaunico José liosa,! me va 5* 
•tíniez, de vciiiiMo a ñ o s d'e edad, ^ 
ür ió aj iar aína, banidia ilncisa,, (S 
ptUidida do sabstaincia-s, en el dei 
nnodio t.Le Ja mia;n,o deroclia. y oto 
t a m b i é n amioisaáj, eiu el dedo ímá 
ide la mano iziquiei'da y en la? 
gió.n frciiiiitail. 
iSe i á s c a u s ó trabajiaando paia 
paliromo do-n- Agnn-tín üus t i l lo . i 
Casa de Socorro. 
Ayer ifiueran aisisitidos en orte S 
n éfic o esitableci miüctn to: 
.Sotero Niieves Saigasti', de 
sio: ' a ñ o s , de ho.iida incisa en 
mano dereclua. 
Josefa Guato Ciri.iz, de A-intic 
co añci?,, de fnieirte contlaisicin en 
dedo medio de La mano issqu^ 
Nüít'bGrt.o Josá RHianco, de cuar 
ta y odio afioiS|, do íroiidas por W 
d'ed'inra do picir.ro e n el Itatbio i.iií^'ill 
y en anubas iblnazc;-. 
Ricardo Eornéindez. do voiuticU'l 
t r o a ñ o s , de eonfinsión en e.l 
gordo diej ¡piie izquierdo. 
F. Lierandi Barcia 
E - S P E C M L / S T A E N F E R M E D A D ^ 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA GENERAL 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Pes'̂  
* A y/sos, teléfonos 18-03 y 32-5'-
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A h E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
ELECTROTERA?1* 
Castelar, núm. i . -Teléfono ii4* 
de enfermedades de la P I E L , 
R E A S y S I F I L I T I C A S , oorelew* 
cialista 
V e g a T r á p a g a 
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i DE E N E R O D E 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I V . - P A G I N A T R E S 
La gripe en todo el mundo. 
de España afectadas son tas provincias 
Tarragona, Valencia 
Bilbao, 
La exportación de la naranja. 
envían comuni-
caciones al Go-
3IADRIIX —I^os periodistas han 
celebrado ana entrevista con el d i -
•ector generail de Sanidad, doctov 
SjurillO) para hábilarie de la epide-
¿iia gripal existente en E s p a ñ a y 
ciue ha llega'do a ailarmar al vocin-
¿ijuio en nim-has poblaciones. 
f.;! doctor Múri l lo ha dicho que. la 
¿ente ie concede excepcional im-
portancia, exagerando las cosas, pues 
íunqué la epidemia existe se presen-
ta con c a r á c t e r benigno y por el iko-
jneiito no hay peligro de que pueda 
acentuarse. 
Las provincias afectadas son, se-
^ín los datos oficiales, Tarragona, 
"Valencia, Baiiceíona, Gerona, Billbao, 
yantander, Madrid1 y algo Logroño . 
por lo que se refiere a Barcelona, 
€S donde reina con mayor intensi-
jad Que en los d e m á s puntos, pei'o 
lSieniprc con caracteres de benigni-
dad. 
]vn Madr id , en la primera semana 
Ue enero, sólo hubo seis defunciones, 
0 sea, a menos de una diaria, lo que 
no es e x t r a ñ o en una poblac ión tan 
importante. 
Naturalmente — a ñ a d i ó el doctor 
lilurillo—que hay m á s enfermedades 
que en cualquier o t ra época, pero 
ello obedece a lo riguroso del cilima 
que estamos a t ravésaf ido y que re-
crudece y complica todas las afec-
ciones. 
Di jo niego cjue hac ía una hora ha-
bía recibido un 1 oilcgrama del Co-
m i t é de Higiene de la Sociedad de 
las Naciones,, dándoilo cuenta do! es-
lado actual! de dicha cpklemia en 
las naciones europeas. 
En Alemania, Succia, Checoeslo-
vaquia, Escocia, i r landa , Holanda, 
Bélgica, 'Rumania y Noruega se pre-
senta con c a r á c t e r benigno. En Sui-
za ailcanza la gripe gran ex tens ión 
y su caracter ís ' t ica de m a í i g n i d a d se 
acen túa en Basiiea, Ginebra y Berna. 
En el mediodía de Francia persis-
te con gran intensidad, y en Pan';', 
durante i'os ú l t imos d ías , se han re-
gistrado 332 defunciones, y en Tngla-
terra, aunque t a m b i é n es violenta, 
no ailcanza .la intensidad que en 
Francia. 
En Eispaña no es de esperar que 
ei1 mal se agrave, y si llegara eso 
caso, el Gobierno e s t á preparado y 
tiene, tomadas todas las medidas ne-
cc:-arins para evitar su p r o p a g a c i ó n 
y combatirlo con eficacia, por lo que 
se debe tener - t ranqui l idad. 
VA'LENICIA, 11.—i-a Real orden 
restrhiigiemlo lia expoTilaici'in Efe 'la 
ñau'ivnjia, pali'a ev.iikir lia saO.wl'a del 
fruto hielaido;, hia - s ido poinMiíijoa-do 
ia los pueblos de la. zona do cnllúvo. 
bíits ailcaJdle« ba.11 empezada a en-
viiair coimiLtt|.iiCiacluirii&S! ail Güib.ierno c i -
yiil miaináÍQatia'ado hiaiber cnnipiivni'Mi-
tado fcus lindónos ri^aitávas al jh.11 li-
bramien to de Co'iíiadsiíwieis iiniapieic-
toinas, quio segnirnmcnte podíáf i Tai n-
ciüiUia r c\l ips'n.vlnui día 13 paipa reainiU--
idiar l'flis oipiívi'acio-iKíis de rsedliGiéraioii 
y expoirt.niCiión. 
Éíl pinesklpinte de la Cuimsióu nn-
íiaaiijieiiia ¡y de la Fledteir'acióiñ de co-
iSWiheros ha con.íV.ro.mViadü con el go-
bermiadior pama niltiinnalr -lo® detaill'1̂  
de Ha- omgiariiiaación crca'da jpoir 'a 
disipoisiiciiiórb que se deja consigniaida. 
^ VENTA EN FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
Agentes: E. PEREZ DEL MOLINO, S. A. 
Notas de la Alcaldía. 
A-.m&t se recibió en- el Ayum-kuiiicn-
;to la. snTBtemcia dictínda ¡pri-r̂  el T n -
•a* < îiitaiii0¡id©ol4aKl«:nSn:i'.s:íra.t.ivi) 
ki l . en el leoiMiso pninllovi-
do por el oficial tercero don l lon-
jiwu'íin P i ñ e i r a , comuna acn'.M.do iU 
¡ja Conpona'oión, que asteeu-dió a don 
Ramón Cuetos a oiñeiail scignúdo. 
ígoiitiencla. que se funda, •.mi no ba-
pr sido t o d a v í a sop-nrados los es-
..jGiail'aifoneis de Secrotamia e IniciiT.- n-
-;i¿ón y por la que se conflnnia el 
¡feuieirdo Coniporat-ivo, a v i r t u d del 
¿que al s e ñ a r Cuetois. non ib r aido ofi-
cinal segumid'o regilaiiiien:tar:ia.ní,ie.nle, 
Jpjie confiirniiai en este cango por co-
-feesipoiiKlaríle demtiro del cscadiaí-'.n 
Róierail , ya que es el m á s antiguo 
en sn categoríia. 
Oe Intervención. 
•' El i-Tiite-lfvienwtar iintarino don Nor-
berto Baciga/loiipi, soíinetió ayer a la 
sipioba-cióin deil ailicailde lia propuesta 
de pagos de Has. f ao tunás die que ya 
fedó buce dkns a los perwKl.i-sl.as 
P señor Viega Laniieira, '' 
La Comisión de Beneficencia. 
Se .neuniiíó en la tarde de ayor la 
Poneiroiia ide Doauefleencia, deapacíbun 
do graai. nu'wnero de aisnjntoS peiir 
dieiiites de traniiitaioión. 
E-i ponente de issita Coanisión se 
eantirevLatió con el alictaílde para tira-
teiT del citado degpaicho. 
Sobre una denuncia. 
•La plniimiera aiuitariidad' mmn.icipa.l 
dijo a.yer a los periodistas que ba-
liía T-eciibido una denuancia del jefe 
'ilel Neigooiiaido de Hiigiene, s eño r 
í t e s n e d o de l a Oailzada. contra H 
eiicíairgatio diell cocibe de d'esinfec-
ció y di aiuxiliar, qnienes fuelron en-
coinifcnados en coinpllieto estado do em-
hriiaguiez, tenaendo que ser conduci-
•lo -diicbo vehácmlo hasta e'i. eidiiificio 
rlonde se eniciilerra por dos pairticu-
Ifejties, en eviltaciétti de probables 
^rqpci i i iis. 
Se les seguiirá el procedámíeinto 
epoirtmio a dichos empleados. 
para la sesicn próxima. 
i Él pró.Midno Mi-er;nies sie cefeblnará 
fe- ordinairki de l a Peinir.ianc.nte mn-
pcipailj, pama despacibair l a siguien-
te arden ddl d í a : 
Diespfacbo o'ndinario.—(Doña Asun-
0ión QoinitiauVa, no aibcaiarla los in-
pesesi die oibligiaciioanes del onuprés-
'%> de 1911 
.'Dlo'ñla lElugioniiiia nt-.imcvJa füdnzáilez, 
pofaüirlia Ira jo-ramios devengados 
ÍMir su finado cisposo y concede r í a 
nuiu mceiaid'a pama ilintos y teiiierki 
Wi cuenta paína ocupar una pláza-
boñ-a. Miaría Aba^rua, antuiarlie umos 
"vdios por ¿nipUiO&to de carruajes 
* lujo. , .'-•'.•'., 
^11 Cnescencio J imé ne z , e x i m M e 
uupuesto de Juquiliniatn. 
•Heh Giriaco de la Pedrosia, mo-
p.fieai'le sm cuiata de .•inq-ua-lma-to. • 
Doña M'iri.M.nia VoLarde. .no niod-. 
•fie-ir le su cuota de Inqui l inato . 
DiHi Man-Híi Prieto I .a ' . ín. oegvr,!^ 
ille lia ajiitnlsici-iMi de nn recibo por 
paso de oarriKi-jes- por las aceran. 
PolMicía.—'Dmin Rannón Garcím., áiblFif 
una. bambeiriia en Mofeiiftdo. 
, •Do-n Cclontiino B>u)rigiq,is, ¡us'tail'ar uní. 
niotoir &a un fialHér dtó Zapa te r í a en 
la calle ido TMoíz y Volaiue. 
Doni Jiuam Totnr'Gis, aibroa- uai coiiner-
cio de venia, de fniita.s. y verdura 
en lUna niuellies de M a l i a ñ o , 3. 
Dftflft RosaHiro- Movei lán , éamfc de 
bajía en ell puesto número- 3 del Mer-
'Oado de da Espiemainza- y devolverla 
lia ¡ranza. 
H^nefiiconcia.—,Don M'annel Sailas. 
ítíaieaiípQ piuinidcipail do l a Hscn-ola 
de Mionite,, soOliedlfa. en perinuta- la 
lEi&cnelia de Cajo. 
Edi! que regresa. 
S a l u d ó ayer al señor Vega. La-
nieim el cuineejla,!. die este A y u n í n -
uniieriito don Albento Doinao. que ha 
reg;resado de Bu.Tgos, siendo polnhi-
do r de un a.fci !,no;so saibiido de,l a l -
calde de ilicilra ciudad para e'l die 
Santander. 
Dando las gracias. 
W alrrld-. ' de Bilbao señor M o y ú a 
ha enviado una c-airta al s e ñ o r Ve-
iga LaaniGira aig'ra.deciendo- eí envío 
de IiqBí bases quie aid^i-^roin para el 
com/cáeirto en n-uestra ciüuidad con l a 
Conipama Teliefi'm-i.ca Naci-onaJ del 
tendido die cables teileíónicos. 
SOLDADOS DE CUOTA 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
T e l é f o n o s 10.100 y 10,101 
El mejor sltnado -:- Baños paríicnlares 
Teléfonos interorbaoos en las baMía-
Salón Reina Victoria 
Hoy, miércoles, 
P de enero de 1927, desde 
Jas seis a las diez, estreno 
de la tercera y última 
jornada de 
Los dos pílleles 
¿Jina, cómica. 
•Ei viernes, día de moda, 
U m a m e j u í p a r i s i e n s e 
l^yonel Barrymnrcí 
De la Junta de Abasto^ 
Nuevo cargamento 
de maíz exótico. 
Debiendo llegar a este pnert-o del 
20 a.l 25 del actual el nuevo carga-
inento de niaiz exórt-ico que M- Jun-
ta Cemit.ral de .Al>astos destina, a la.s 
necesidades de la g a n a d e r í a , de esta 
'l-rovincia, y con eí fin de evitar que 
por demorar los in(eresaiK>s sus pe-
1Í1 ioneis -do diebo gramó mo- puedan 
eerileS admil idas para la p r ó x i m a 
adjiuidiipaicióri y disítri-hiwión, eatial 
Junta provinc ia l reienerd'a a. todos 
los gitógjdéiroé y ailmaiconislais qne 
se dejaráin sin efecto todats tais pe-
tíciotñlGis que se rociban en l a inism'a 
d-es-pnes del d í a 15 de bis ro r r ion l 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas •: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-! 
PASEO DÉ PEREDA, 7 Y 8 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
En Muriel Viejo, 
SORIA,, 11.—Oelrtea de !.a-,s cnalro 
-de la larde de boy se dec l a ró un 
foamidiaiblle. lincendio en el pueblo- de 
Munieil Viejo. Las llaiin-a-s destruye-
rom seis oa©5fi eai pocos momem-QS. 
i']'! -fincad se prb|pag?ó rápiiianieinite o 
caus;i ilcl fn.Mtí. Vi eruto quo reina-
ba. Acudieron con gran rapidez iófi 
vecinos, " quie traba-jiaroin «deiwxiad.a-
nseilte en ja local'iizucirin del fuego, 
•lui'S'la -coinsiegT.irlo. No- se tiene no-
ilii'c.i-a- de dcs-graria p'.-uisou-a.} alg-ini'a. 
Lias pt-iididas inailcriaJes se e lie va 11 
a varios nuiles de "ii-¡ -ckis. 
Debutó la compañía Zúffoli. 
Como se hab í a anunciado, ayer, a 
¡as nueve y media de la nociie, drbu-
t;ó en nuestro iindo teatro la apiau-
dida compañía de zarzuela y opere-
la de la encantadora Zúffoli, ponien-
do en e-scena «La dama de la rosa», 
que gus tó mncbísi ino. 
N i que decir tiene que cj! coliseo 
de la calle de Argumosa -se vió re-
plet i to de distinguido públ ico, pre-
sentan-do la sala bri l lante asp-Orstp. 
Los artistas y la orquesta fueron 
a i i l a ud idís imos. 
•* » * 
Esta noche, a la misma hora, pon-
d r á n «La linda tapa-da», cuya músi-
ca es deliciosa, y h a b r á fin de fiesta 
por íá be l l í s ima Zúffolli. 
1 P o n d r á n «La calesera» ? Parece 
que ej señor Guerra e s t á recibiendo 
i nn ame rabiles indicaciones en el sen-
t ido de ciue rue-gue a la c o m p a ñ í a 
que m a ñ a n a , jueves, pongan «La ca-
lesera», obra que no necesita recla-
mo alguno, puc-síb que sus é x i t o s í a 
han consagrado como buena. 
Nosotros ve r í amos con mucho agra-
do que «La calesera» se representa-
ra en és ta ciudad, pero d é hacerlo, 
ser ía conveniente que la pusieran 
m a ñ a n a , jueves, a las seis de la tar-
de y a las diez de la noche, única 
manera de poder compíacc r a cuan-
tos quieren ver dicha obra, y (pie, 
como son t a n t í s i m o s , imposible se-
r í a que todos asistieran a una fun-
ción. 
E l amigo Guerra tiene la palabra. 
en Torrelaveéa. 
ochenta y siete a ñ a s de edad, d o ñ a 
Prudencia. Lav ín L a v í n , esposa de 
don Mariano Mar t í nez Porros. 
A -su afligido esposo, hija y d e m á s 
pariente's enviamos nuestro pósame. 
13el Ayuntamiento.—Sesión 
del Pleno. — Un asunto 
que dará Juego. 
Para tratar deil expediente incoa-
do ai! jefe de arbi tr ios se reunió ano.-
che el P í eno . 
Los cargos que se le hacen son los 
siguientes : 
- I . " Que el señor jefe de Arb i t r io s , 
don Luis Herrera , es responsable de 
la ailta de ingreso dfe la cantidad 
cierta de 3.109,90 pesetas. 
m u m x m 
M E D ! C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha. 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
» 2.° Que t a m b i é n es responsable de 
la falta de ingreso de una canti-
dad X supuesta, cobrada en ta-lona-
rios no presentados y exiceso de lo 
entregado a él por los recaudadores, 
-por l a fa.ita de «ticque-ts» de 0,5 y 
0,10 pesetas. 
3. ° Que t a m b i é n es responsable 
por el e x t r a v í o de las matrices o ta-
lonarios y docuanentos de compro-
bación . 
4. ° Que t a m b i é n es re-sponsable, 
pero nada nuís que en parte, de no 
í levar contabiiidad alguna. 
p r o v i n c i a . 
f lor de- i a vida, pues aún no contaba 
t re in ta a ñ o s de edad, la s e ñ o r a d o ñ a 
Romana T e r á n de Tamo . 
L a conducción dell c a d á v e r a la úl-
t ima morada fué una prueba palpa-
Id-e -de las s i m p a t í a s que, tanto en 
L-éba-na como en Panes, contaba ei' 
joven inatr imonio, siendo tan nume-
rosa la concurrencia que r ind ió eí 
ú l t imo t r i bu to a Ja finada, qne de 
alivio pudo servir a los familiares 
ver tan grande man i fes t ac ión de 
duelo. 
Reciba su atribulado esposo, corno 
los padres y hermanos,, mi m á s sin-
cero pósame. 
Mejorías. 
D e s p u é s de larga enfermedad ha 
podido abandonar ya Ja cama el d i -
putado provincial don Gerardo Can-
tero. Que la franca convalecencia en 
que ha entrado haga le podamos sa-
ín dar pronto en esta v i l la . 
— T a m b i é n se encuentra ya. ajivia-
do el ex diputado don T o m á s Sal-
ceda, a i legrándonos de su me jo r í a y 
deseando verde pronto comrpietamen-
te buenó . 
Lo estudiantes. 
Y a han salido para U n i v e r s i d a d c í 
y Colegios ios jóvenes estudiantes, 
deseáiidoiles-' aprovechen ei tiempo» 
para que ninguno de ellos t ra iga si-
miente de calabazas. 
T . B. 0. 
Potes, 10-1-927. 
• • • 
C A R L O S R. CABELLO 
Partos, anlermedades y cirugía da la malar. 
( g i n e c o l o g í a ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Da is a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De 12 114 a a, Cañadio. 1, 2.0-Tel. 157Q 




M a ñ a n a , a las seis y media y ocho 
y media, comuniones generales de 
esta piadosa Archicofradía . 
¡•SANGRE D E CRISTO, E M B R I A -
G A M E ! 
Todo ío puro, todo lo santo ser ía-
me fácil s i me embriagara tu san-
gre, si me eniloqueciera t u amor. Ese 
amor s e r í a el art íf ice que me labra-
r ía a tu imagen y semejanza y me 
comun ica r í a tu pureza y santidad. 
L a Magd-aJena, transformada en án-
gel, y Sanio, el perseguidor, trans-
fonrnado en após to í l , ¿ q u é -son sino 
milagrosas transformaciones de t u 
amor ? Una chispa de ese fuego sa-
grado que consume t u divino Cora-
zón, una gota de esa herida santa 
que en E l abrió" el amor te pide una 
pobrecita alma que sólo halla en Tí 
la paz. 
i Sangre de Cristo, e m b r i á g a m e ! 
X . X . 
Por su agradable sabor puede de-
cirse de las P A S T I L L A S CRESPO, 
para ia tos, que curan deleitando. 
2 pesetas caja. 
Teatro de Torreiavega compañía Z Ü F F O L I 
HOY, MIÉRCOLES, A LAS NUEVE Y MEDIA 
F I N D E F I E S T A 
per la Zúffoli. 
E l Circulo de Recneo ha 
elegido nueva Junta. 
Ha sido acogida con simpii l ía la 
nueva Junta que r eg i r á ios destinos 
de.' Círculo de Pecreo, de esta ciu-
dad, y que la constituyen los señó-
les siguientes: Presidente, don Juan 
Cacho Ruiz de Vi l l a ; vice, don Dá-
maso (.!. de los Salmones; secreta-
r i o , don Eduardo Trcsgallo ; conta-
dor, don J o a q u í n Garc ía ; tesorero, 
don Antonio Ceballos ; bibliotecario, 
don Ulpiano de í Campo ; vocales, 
don Luis Cacho, don l l amón Menda-
10, don Nemesio Abascal y don J o s é 
Alaría Guerra.. 
Lo? que nacen. 
Eq Torres han dado a luz un n iño , 
respectivamente, Enca rnac ión ü z a l 
Pereda, esposa de Fidel Puistamante 
Ansiirena. y Salustiana Gonzá íez 
Ga rc í a , esposa de I f e r m ó g e n e s H u -
ellos Torres. 
-—Fn (V-irirnzan* dio a luz otro, n i -
ño Posarlo Llaca Castro, esposa d-'e 
Cánd ido López Mazón . 
R E C L U T A S : Las botas de regla-
mento, en clase extra, de color, 
sé venden en la C A S A C A Y 0 N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precio 
fijo.—Teléfono 150. 
A Madrid. 
Salió para la vi l la y corte el jo-
ven estudiante y querido amigo nues-
t ro don Antonio Azcá-rate Irastorza. 
Notas tristes. 
En la tarde de ayer falleció en es-
ta ciudad eil conocido comerciante 
don Tomás ' E lv i ra Alonso. 
Recaban sus hijos, hermanos y de-
m á s familia nuestro sentido pésame . 
—En Barreda dejó de existir a Jos 
5.° Que el señor interventor, don 
Daniel Li'ama, es responsable de no 
ciimpilir una de sus funciones, o sea-
la G.n del a r t í cu lo 63 del Cuerpo de 
Interventores y 5.a de las obligacio-
nes s e ñ a í a d a s en eJ HegJamento de 
EmiJleados, o sea : «Fiscal ización ue 
todos los actos administrativos da 
-las dependencias o funcionarios que 
tengan a su cargo el cobro de ingre-
sos municipales. 
Por el primer cargo, r e p u t á n d o l e 
como fai'ta grave, propongo la deSti-
tución del cargo y el reintegro de 
la cantidad de 3.109.90 pesetas. 
Por el segundo y tercer cargos, re-
pütándoleí-i como faita menos grave, 
propongo la suspensión de f.nipleo y 
sueido, por nn plazo de un mes y el 
cambio de cargo o empico por otro 
más inferior, bien fuera en la misma 
oficina de Ar l i l t r i o s o en otra cual-
quiera del Aynntamientoi, 
Por el cuarto cargo, r e p u t á n d o l e 
como leve, propongo el mismo cam-
bio de cargo o empíeo por otro m á s 
infonor. 
Obse rvac ión . — La propuesta do 
cambio de cargo por otro más infe-
rior lo hago por haber visto duran-
te la formación de. este expediente 
que el señor jefe de Arb i t r io s no re-
úne los conocimientos y aptitudes su-
fiicientes para deseimpeñar tan i m -
portante y delicado cargo. 
«- « # 
M a ñ a n a daremos amplios detallos 
del resuJtado de esta sesión, pubi i -
cando los descargos presentados por 
el jefe de Arb i t r io s y el resumen he-
cho por el juez instructor, concejal 
don Carlos Pondai, pues por lo avan-
zado de la hora no pudimos tomar 
Indas Jas notas. 
Enfermos. 
Se ha l la enfermo v íc t ima <]f la g r i -
pe el distinguido joven Angel Gán-
dara. 
—Restablecido de la miam.a enfer-
medad hemos saludado al amigo 
Manolo Vega. 
De viaje. 
A Vil lacarr iedo rcgrcsai-m loá 
aplicados estudiantes Paco y Luis i to 
Crespo. 
—Para Bilbao p a r t i ó el señor don 
Manuel Teja, a c o m p a ñ a d o de su dis-
tinguid-i esposa. 
Notas del pasado. 
Conic-urridíisinio ell baile ccJcbnulo 
] ^n el teatro «Eusebio S ie r r a» , dondo 
hubimos de admirar a tantas belle-
zas cuantas en el iindo teatro se en-
centraban, sin. dejar por tanto de 
m v i d i a r a los felices muchachos que 
con Ja a legr ía propia de l a juvenliild, 
danzaban incesantes, i m p o r t á n d o l e s 
un bledo cnanto se refiera a gripes, 
situaciones pol í t icas , revoluciones y 
hasta riéndose a m a n d í b u l a batien-
te de los infeilices que viven someti-
dos al yugo matr imoniíul , con o sinl 
suegrecita. 
Allí conversamos con varios ami-
stosí cuya deferencia hacia nosotror-í 
agradecemos, entre ellos con Mano-
]o y Paco Cobo, Pepe Pecio. Miguel 
EíeiTera y varios más , los cuaies 
nos informaron del p ropós i to que 
les anima, cu-ai) es el de la celebra-
ción de una carrera pedestre, que 
seguí amen-te o b t e n d r á el aplauso 
unán ime de los amantes de la edu-
cación física, a s í como t a m b i é n la 
organizac ión para llevar a cabo una 
fiesta teatral e^ Ja cuall es seguro 
c o l a b o r a r í a n numeroso núcíeo de jó -
venes de -ambos sexos. 
C'eilebraremos que tan nobles de-
seos se lleguen a realizar, para sa-
icudir de la vida pueblerina el 





D E S D E R E I H O S A 
Institucióa Reina Victoria, 
Hoy, miérco le , a las cinc.) de ia 
tarde t e n d r á lugar en los locales de 
e s t á In s t i t uc ión ia novena conferen-
cia de puericultura. 
La entrada será públ ica . 
Tema: «Denticióm>. 
A l terminar esta conferencia se 
s o r t e a r á n dos trajes do niño entre 
las madres que hayan asistido a to-
da olla. 
1» 
fó(9BoVii| i t ti 'Gola 'di ÜBoha. 
Mádico especialista en enfermedade» 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peche 
Bureos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono no Q2 
u m 
m i 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo);de 12 a I y de 4 a 5, 
Wad-Rásr 5.—Teléfono 11-75, 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a .f 
BÜRGpsá, SgaUNDO 
En mayo ya íejicíremos 
Escuela militar. 
Hoy conrunica-niois una noiticia 
qne hiai de ILeaiiair de conten-I o a Rei-
nosa y su pláir'tidoj pneé snpone pa-
ra tollos un bicMi gruniauil. 
A Ciinliar del 1 de niavo ie in l ic• 
nios una. ESCiuiela i i i i l i t a r , con oa-
ráctier oíi.-iall., idon.de los ((Ciiioiris» 
pn-ede¡i! instpu.iiiis.e antes de comen-
zalr sus s-e-i viicjo.s para ';otj la pu-
r r i a . A lcanza rá este beneficio a to-
ldo el part ido. A (jabuérn.igia y es 
pirobailule qiie una b u e n á ZOliiS de 'a 
provincia de Pa.lcnciü. La. dis-jiosi-
ción es loa.ble y Peiinosa ági radece 
•tail -dist inción. Los jóvcincis de l u ' 
ireg.i-iVn ganan co,ii ello, pues c i i n i -
t a con Esouie'ia inilait.a;r y la insíi r u c -
c ión será iiieaiois cost-osai; ya f [ i i - ' en 
Jia.iS coüidicíi-'Oiiíes presoii'tcs r.-p-re^Mi-
ita nln i.safl|'niif.l'.;|: 1 csnĉ rinjie a:pimiid.er 
Jos debii v-s n i i lita tes áaites de i n g n -
iSao" en filias. U-n capiU'ui i'i-gcn'l.a.rú 
!a Encálela m i l i t a r . 
E l mercado de! lunes. 
iCaui tiempo éSpl/Óptíndo S3 0&is%t0 
el segnindo nw-ciado del afi$, iiíln-
quie lia plsizia de Al/a,.-lo.- no ofrecía 
la a.u .HiuK ' i . : 'n a.cii-í-t.iinibi a-da. LpS 
psiiociu-s se spistiieíFUem en los prodinc-
¡ tns. Jiía-iiiiOlido d'-:-;'-!;!-indi'do -;1 Igo r'u 
j la v- ota de gallin-í,,-, hMfévos y pa-
tatos 
i [laja a.I'ilí-a;:-; p,ró.viiia'is lleg-...i'oii 
[qiautoOip-s cÓAitenráii^as ia poo - • u se de 
góiio'ios en feis e.si'.alrlev.iii'iirMi-i,,,.-., pues 
epih, nio-liivo flfe las piafadas .!i'*v-nid:is 
mis exi^teiiiciais. iilia.n -agi.'bin-do-íe. 
Fín.isjftn fet'én eid mida la 11 oche dn-
IPÓ efl mercado 
Enfermo, 
, Eíl respi&fiaibí'Q señor don Fra.nci1-.-
-co Macho Mura, cpjie vive en ei pin-
torlesico puteb'lo de Laiirtiuieno. se ha-
lln en ferino hace aJigimos d-i,.'«.s., rc-
visitiiendo su doilenciia bavStante i n i -
portaiiicia y cuidado. 
Oeisieamos de tedias vo'r-us que tan 
'distingMiido roiit-crráiico goce enanto 
ontes id'é framea coiivalcceincia -y se 
res ti 1 b I e zca su sailiud. 
Defunción. 
A lois owbo n«-ses de existencia, 
siubió al p i ído una preciiosa n i ñ a . 
Jrija de dcni Tonuis' Mier. 
Tairnto a este seí ior como lá su jo -
vian esposa, les envlamois r\\ te¡&ti-
inoiiio más- siinceao -de l u i r ^ i i i pé-
f-aine. 
De sociedad. 
Ha- lleglado á ó̂si;a. des-piids -de 
cii.nüplli.1' sus deberes piara con Va 
piatri-a, el joven y querido aiu^go 
don iloisé Aillaisical. colaborador -üc 
«La Riegión». 
—^Heñios saikndaido- a rnuiesrlro a.pre-
c¡;i.Ií!-' amigo don Federico FCttíríáñ-
dez. qno sé liaJIla pa.;.-;i,iido i.üiov. dljás 
coi nuestra, coinjjfua^ía. 
—IE>1 notUiblie e í e r i i o r ilon P.aimón 
Sánchez Díaz. 1 •'Sja'la.lde v dist in- , 
guido amrilgTo nne.dro, ha casado -aj-
g-unas bordas en ésit<a: v i l la . 
El corresponsal. 
E L 
S E V E N D E E N R E I N O S A E N CA 
&A E R R A Z T I Y E N E L P U E S T O 
Q U E H A Y J U N T O A L «BLANCO 
Y NEGRO», . , 
IvfL'eri.e sentida. 
Tras de repoda y trnidov.? enfer-
mo.iad ha dé jadó áe exist i r en 1a 
D E S B E L U E N A 
Bautizo. 
Con Jos nomhres de Crist ina Eu-
genia ha sido bautizada en la igle-
sia de San André s un-a preciosa n i -
ña , h i ja de niiestros distinguidos 
amiiros don Féflix I b á ñ e z y de su 
bondadosa y joven esposa d o ñ a I re-
ne San Emeterio. 
D e r r a m ó las sagradas aguas bau-
tisanaíes sobre lia dorada cabecita. 
de la angelicail n iñ i t a , eJ virtuoso 
sacerdote clon Estanislao Goipéz 
Crespo, siendo padrinos ia sim.na-
t-iquísiim- v encantadora, s tñori taí 
Emilia I b á ñ e z y eí piiilto joven don 
Ventura San Kmeterio. 
Despuc'ís deil religioso acto oicile-
siáistico se t r a s l a d ó el n u m e r o s í s i m o 
a c o m p a ñ a m i e n t o a la morada de ioé 
felices p a p á s del nuevo angelifcó, en 
donde fueron obsequiados e s p é n d i -
cl amen te. 
Vaya nuestra enhorabuena para 
-toda ia famil ia de la p e q u e ñ a nena. 
Otro bautizo. 
H a tenido In.arar és te en la iglr-sbi! 
parroauia-1 de Sari Miguel . 
En dicho sagrado templo fin- bau-
tizado con ell nombre de Fidel «n¡ 
hermoso n iño de nuestros Iuumims 
amigos don Fidel y de su carit-aliva 
espos-a d o ñ a Gui l l é rma I b á ñ e z 
Tmipnso las aguas del bautismo eí 
ilustrado cura pá r roco don Grego-
rio Gonzáilez. 
Actuaron de nadrinos. la bellísi-
ma chavafla .Tacinta. Clamlio y nues-
tro diligerite amigo don Isaac Oxtíz, 
Terminado, el r i tual de iglesia reü-
niérons-e los muchos invitados en ca-
sa de los padres deJ nuevo vástairo 
en (ddnde- fueron- dieJri cada mente 
agasajados. 
l-.vd.a la feliz faauilia nuestra fe-
.1 i ! • i l a ci ó n e n t u »i ás pica. 
Pésame. 
S¡e le damos sen t id í s imo al probo . 
jefe de la e-dación de Ontaneda don 
Manuel San t a m a r í a . querul í s imo 
amigo nuestro,, por eJ intn-ejiiso do-
Jor que enibn.tM'.a hoy sp bien proba-
da í.-.bnUerosidad eüp el f un en 1.-. mo-
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t ivo de lu inuerbe de «u aijrcciiulísl-
¡mo padre, ¿(ue en gloria e s t é . 
No olvide tan buen amiíío, que 
Dios siempre justo, h a b r á , p r e m i a d o 
Jas altas virtudes del queiido ser 
ido , acog iéndo le en su santo seno. 
A s í sea. 
De sociedad. 
Heñios tonillo e) gusto do saludar 
en Luena a nuestros buenos amigos 
de J lo i nos a idon Celedonio A,'o riso y 
n dou Canlos Mar t ínez . 
—Ha .salido paiia Santander la 
p r e c i o s í s i m a joven s e ñ o r i t a Adora-
ción Gómez . \ 
i Sailud y oro, apreciada vécxni ta! 
V E G A S 
Luena, 8-I-927.: 
se substituye por e! foso sépt ico 
JAJUV^A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDA—Muelle, 28. 
E n Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J. Cebaüos, 1 • 
D E S D E S U A N C E S 
Entrega de un donatjvo.' 
R e c o r d a r á n nucstrus lectores quo 
en eil jiasado ines de mar/o, perdie-
r o n la vida a la vista de ía-s gentes 
de esta vi l la , siete infelices m a r i -
neros, en las proximidades de la 
entrada de esie puerto. 
Con este motivo «e inició una sus-
cr ipc ión que d i ó un resultado dé 
G2.30O pesetas que a su debido tiom 
po se repartieron entre las familias 
de las v íc t imas . . 
D e s p u é s de cerrada la su.scrinciú.i 
y repar t ida és ta ; se han rec i lúdo de 
diferentes partes de Amér ica albu-
rias cantidades, que el al. alde don 
J u l i á n Gómez r e p a r t i ó entre los fa-
ni i l iares de jos ahogados, L-orrespou-
d i é n d o l e s a cada uno, una cantidaa 
^on arroL-lo a la forma que so h i /o 
el reparto anterior, y .por tanio, je 
e n t r e g ó a la viuda d o ñ a Caridad 
Barreda, 198,25 pesetas ; a doña Au-
rora Poilanco, 198.25 pesetas • a do-
r i a Rosana Gonzá lez , 198,25 pesetas ; 
a la madre 'de Atanasio M a r t í n , pe-
Betas 201,14; a los padres de Manuel 
Herrera , 185,06 pesetas; a la madre 
de Venancio Cuevas, 234,16 pesetas ; 
y a los padres de -J. Rodr íguez , pe-
setas 252,14, quedando a s í en esta 
forma terminado el reparto de 'a 
.suscripción. 
Una boda. 
En nuestra iglesia parroquial se 
verificó el emlace matr imonial de la 
discreta joven El isa Gómez Rui/. , 
con el s impá t i co Paco E e r n á n d e z 
Pechegucra. 
Bendijo la unión e í p á r r o c o de és-
t a don Hipó l i t o M a r t í n e z , siendo 
apadrinados por don C é s a r G ó m e z 
y fu esposa d o ñ a Soledad Villegas 
Terinrrrad'n',",er'a^to rc.ligio.so, se 
trasiadaron los novios e invitados al 
c a f é de don. Tprnacio Sáenz , en ei', 
crue se les. sirvió un «ilunch», salien-
do los nuevos esposos para Santan-
der, B ü b a o y otras poblaciones en 
viaje de novios. 
E l eorresponsal. 
MADRID.-Carrera de San J e r ó n i m o , 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y bañ». 
Pensión completa, desde 12,50. 
D E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
La continuación del Juzgado 
de Cabuérniga. 
Ei' secretario del Ayuntamiento de 
R ú e n t e acaba de pubdicar una espe-
cie de nota oficiosa para rectifir-ar 
la forma eh que por algunos perió-
dicos se ha dado la uoli-.i i do la 
cont ihuac ión dol Juzgado de C i 
b u i t ó i g a , BUip-íimildo por líoal débre 
to de 21 de junio iiróxiiuo pasado. 
E n esa nota hace resaitar el se-
creiario, que*, la con t inuac ión del 
Juzgado referido so drhe a cinc;' 
Ayuntamientos de los siete del par 
t:do entre los que no figuran ni Ca-
bozón, ni Maz< uorras, n i la Diputa-
ción Drovinciab 
H a b i é n d o s e pubi'icado en toda !a 
Prensa el acuerdo de da Comisión 
provincial primero ; y de la Diputa-
ción d e s p u é s , de no contr ibuir al 
sostenimiento de ese Juzgado, entre 
o l í a s razones, por no exis t i r la una-
r io j idad de todos los Ayuntamien-
tos por haberse opuesto precisamen-
te i'os-de Cabezón y AÍazcuerras. :\<> 
vemos por nint íuna parto la ñ o c o s : 
dad de semejante ac larac ión por pnr-
(e del soi-retn'io de Rúente," <-op\\) 
no sea por un desonedido afán de 
exhibi<i( in . p pa '̂R demostrarnos 
f j i ie , contra [ti qye alguno se habfjl 
nr- 'do. '<aún se jdiée misa en Sania 
Anas>. 
Pm- otra parte, siempre se logra 
(uio en los per iódicos en que se rec-
tifica se-pu?da ""•annr algi'm adíe t ) 
vo come» él do di'ip'enle so^-rotano . 
^""•indn Oaibezón do la Sn! consi-
derado |Tor fcodeis como modelo ifir 
buena nd-ministraK-ión. se desacredi-
t a r í a como t a l si en vez de destinar 
sus pesetas a indii-.nrn«ablo.i m o r i -
r á s en la vil la y su l é r m i n o munici-
val . las e-inoiea^e en sostener un 
Juzgado suprimido. 
Dejemos osa manera de adminis-
t rar para Rnente en donde se desti-
na a este fin «la cantidad que haga 
ffilta» y cuando una avenida dostra-
ye Un puente de im;ore«cindible ne~ 
crsidad para acpml pueblo, los ve-
cinos tienen que hacen'o por presta-
ción personal con una pequeña ayu-
da por parte del Municipio, norqne 
rste no tiene fondos. El pueblo de 
Rarc ?nil!as estuvo a nunto de des-
aparecer con ocasión de la r iada del 
6 de dicioinbre y no sabemos que ei 
Ayuntamiento se haya preocupado 
de tan grave cues t ión . 
En Pjl barr io do Moca, de;" ouebio 
dr Ucicda, ocurre alsro parecido. 
Allí hay veoinos exipuestos á perecrr 
un d í a si Dios no lo remedia. Allí 
existe un camino en las m á s deplo-
ra Mes condiciones y cuando se hn-' 
gan algunas obras en evi tación do 
que aquellos vecinos perezcan por 
no poder saibr de sus casas, s e r á 
t a m b i é n pi-estación -persbnai'. 
Fi\ vocinMarin ( l " Riionto se quoia 
y alguna vez nos ha rosrado que l la-
memos la a tenc ión deí-de las colum-
nas de este i m p á r t a n l o neriódi '-o, 
del pés imo estado en que desde ha-
ce muchos a ñ o s se encuentra el ea-
anino del cementerio. Asis t i r en 
aquei" pueblo a la conducción de un 
caidáver es punto menos nue impo-
sible. Pues el socre tar ío de R ú e n l o 
autor de todas las iniciativas, no sé 
le ha ocurrido t o d a v í a consignar on 
presupuesto la cantidad precisa pa-
ra obra tan necesaria. Hoy la. única 
esperanza que abrigan aquellos ve-
cinos es que v e a el camino por don-
de so Ueva a 1$£ muertos a üi ú l t ima 
morada, H activo delegado guber-
nativo y opjene las obras de tan iu 
dispensable urt ífneia. Mientras esto 
no suceda camino hay para rato. 
G R A N C I N E M A h . 0 J ¿ a T m o d a ^ 
E s t r e n o d e l a ú l t i m a s u p e r p r o d u c c i ó n d e L A M U Ñ E C A D E L M U N D O 
t í G O R R I O N E S 
pelícuia qu3 ha sido considerada por la crüica internacional como una de las obras cumbres 
de la cinemategrafía moderna. 
Cuando el s e ñ o r Por t i l l a quiso re-
ducir a la mi t ad el presupuesto pa-
ra las obras de las nuevas escuela:; 
del pueblo de Ucieda on un 50 por 
1O0 ante el temor de que el Ayui i ta -
mienttJ fio pudiera llegar a rea l i l a i -
las por fallía de recursos para ello,' 
hubiiiHis de hacer aJgunas ci.'is 'uie-
raciones que fueron muy teniilas en 
t-uenta y gracias a és to tas escuela-s 
de Ucieda se e s t án haciendo con 
arregli> ail proyecto pÁmátivd; del 
que fué principal autor el señor 
Conde. 
Nosotros s a b í a m o s muy bien por-
oue ruiiocimos la admin i s t r ac ión de 
Rúen le , que si se economizaban esas 
Kuarenta y tantas mi l peseta-s (pie 
el Ayuiitamic-nto ha de tardar tres 
o cuatro años en paga r í a s , no •e 
h a b í a n do notar gran cosa los bene-
f-cios para los pueblos. U é í é d a es 
prepielario de las dos terf-e'as par-
tes del rico monte «Río de los Va-
dos» y insto era que de él disfruta-
so eiiaudo Inenos unas buenas escue-
las. Por eso apoyamos tan decidida-
mente i'a in ic ia t iva deil secretario de 
nque'l Ayi intamiento . Y hoy nos ha-
llamos orgullosos de nuestra obra ; 
porque i quién sabe si esas pesetas 
qiíS se iban a ahorrar iban a servir 
para que de no haber en CabuéJiTi i -
ga particulares que ayudanson a *.a-
gar (los cuatro mi l duros del Juzga-
do, no se hubiesen és tos pagado con 
las e c o n o m í a s de las escuelas - de 
Ucieda 
Mientras en él Ayuntamiento de 
Ruemte no haya nueve concejales 
que discurran por ciienta p u pia y 
puedan ser ellos merecedores de nue 
el pueblo pueda levantarles a ellos 
una l á n i d a . como premio a su labor, 
es preferible que no haya dinero en 
arca municipales. -
El corresnonsal. 
Visitad BL TODO DE OeBSIOH 
[ümca eepeciai casa ea Santander dedicad» a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, rea'ojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, ant igüedades , muebles y teda ciase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E MAS B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N." 13. Teléfono, 18-48. 
S A N T A N D E R 
Amortüzabile, 1920, a 01,75 por 100; 
pesetas 5.000. 
Idem, 1917, a 91,50 por 100 ; pese-
tas 5.000. 
Cédui las , '5 £p r 100, a 95.90 y '95,75 
por 100; pesetas 25.000. 
Tesoros, enero, a 102 por 100; pe-
.setas 10.000. 
Céldulas Argentinas. 6 por 100, pe-
sos 10.000 a pesetas 2'6750. 
Varenciauas, a 98,60 por 100"; pe-
Setas 10.000. • 
Sanlandcr-Solares, 1.a, a 7.".<,50 por 
100; pesela.s 6.500. 
Viesgos. 6 por 100, a 92.50 0 \ lou; 
pesetas 14.000. 
Nueva M o n t a ñ a , 4 por loo, a 69,50 
por 100 ; pesetas 5.000. 
Arizas, a 92,75 por 100; pesetas 
5.W0. 
Robadilla?, a 76 por 100; pesetas 
6.000. 
Alicantes, E , a 80,50 por 100; pese-
tas 5.500. 
Asturias. 1.* a 68,75 por 100; pe-
setas 2.500. 
B I L B A O 
Acciones: 
Tianvco de Vize-aya, l.l¡a), 
B&nico «OntiiaJ., 78,75 y 79. 
Baftico •Hisipaiuo-Anioncaiio, 1G2. 
'Ecii ioear i iij deJ Nonbe ds K^pnriu, 
ia 500. 
Idem do M a d r i d . . Zaragoza y A l i -
cande. í68,¿0. 
liiü¡K)OliV:lNc:f l i . iéhvü, íie y M L 
P.aijw'kn-u Ksiptifioilk, 115. 
l.'iiión R é s i h e r a I'".-paniil'M, lóS. 
U-ii'ión Eap if^oilia Kxplusiv. s, . ' l i l . 
Obligaciones: 
Poi iwa i - i : ' ! de] Norte de K^paña, 
p r in i c i a , 71,10. 
Idem di ' Asturt ¡s. i l a l ic ia y León, 
prinis-ra. (59. ( 
H>idi-o:diVt.:.ica Ib:'idea, 6 por 100, 
1925. !J(). 
Abos Hornos do Vizcaya, 5 por 
100 l ibro , 97|0. 
Coiiiíitniu'iiKia. Naval . 5 y medie 
P^r lOQ, 98; 6 por HK), % . 
D E MADRID o 
Interior F , 
ik E 
l» D . . . . . . . . 
i» c 
| I» B . 
f» A . 








» '1917 . . 
Tesoros enero . . . . . . 
» febrero . . . . 
'»! 15 de abril . 
1» junio . . . . • 
» noviembre . . 
» 8 de abril . , 
CÉDULAS 












Banco de España . . . . 
» Hispíino-Americano 
1», Español de Crédito 
!»; Español del Río 










Minas del Rif . . . . . 
Alicante, iv» 
Norte 
Asturias, I.» • 
Norte 6 0/0 
Riotinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 . . . . ; . 
Cédulas Argentinas , , « 













































































Interior (partida) . V . . 
Amortizable 1920 (par-
* lida) 
lucm 1917 (partida) . « 
Exierior (partida) . . . . 
ACCIONES 





Idem 6 0/0 , 
Asturias, t . i . . . . . . . 
Alicante, i.a 
Idem 6 O'o 
Francos (Par ís ) . , . . . 
Libras 
Dollars • . . . 








































T R I B U N A L ^ 
Acusación retirada. 
. E n la Sala de esta. Audiencia t 
lugar ayer la vista de ila 1 aitsu 
.'¡.iiidu en eü Juzgado del Oeste 
ei deHito de incendio, conti'a 1 
Montes Obregón . 
El alnigivdo fecal, señor Orbe 
vista de las pruebas praeticad^ 
el acto del ju ic io , r e t i ró la acua 
que ten ía formulada. 
La defensa dej' procesado ejt 
encoinendada al letrado don ^ 
110 Zorr i l la . 
(InfOTOiación faci l i tada por 
BANCO DE SANTANDER.) 
el 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
f A T A R R 0 L . 4 l 
tes 
mmo; 
AOUt ESTA LA SALVACION 0£ L<»S QUt 
CtMOSASMA.GRlPPE,BRONQUITIS ETC 
0E V E I ' T A EN rOOAS L A S f A R M A t I A S 
W i l l a r 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r 
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to| 
d o l o Q l é c t r i c o e n e l au t 
m ó v i l . 
I s m a e l A r c e l 













T E A T R O P E R E D A . — ü - v n Ccan-
p a ñ i a de coun.odia.s Ra i só -Nava i t ro . 
•Hoiy. a las selis y cuiarto y a las 
diiez y ouiairto, esitireno de la come-
íliia en Unes actos y en prosa, o r i g i -
tniaili d^ d o n IjUibs AFanzaiio, «Doña 
Tufitosi). 
iGUAiN C I N E M A . - H o y , a las seis, 
ha-Ua las d;ez. gtaiii m o j a : una; pe-
lícilia c'-mica eotí dos jva'.rles; « d 1 -
pricinesi), por .Vlaiy Fi 'ckfoíd, ú n i c a 
prodiUiGcéái) de la- oxini ia anÍL-lia en. 
esta temporada, en cinco pü.rtos. 
SALON R E I N A VICTOR!A.—Hoy, 
slesdc las seis a las diioz, estneno de 
la ti r oe rá y úlitiibm j c u i r jda de «Los 
do« pil leíes», y una. cóiinJioa. 
Salla PoipiúQiar.—Kl mismo progra-
ana, a lias sieis y a lias nueve. 
C I X K M A RONIFAZ.—De seis a 
diez,, «LucJiar y vencer» , quinta y 
sexta aveaituia.. y i m a c ó n i k a . 
Negociación Harinera Montañesa • R Ü ™ E I j 
• Y COMPAÑIA • 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
C o m p a ñ í a J o s é - M a e - L e n j 
d e m i n a s . 
Kn vista de no haberse reu 
suficiente n ú m e r o de acciones 
cionistas el d í a de hoy para cei!eli 
Junta general extraordinaria que| 
t&b¿ convocada para t r a t a r de !ai 
dificación general de los Estatu 
y de la reorgan izac ión general <ie| 
Sociedad, incluyendo las reno^ 
nes y provisiones de todos los ( 
gos sociales que Ja Junta esiimei 
cesarias, se les- convoca en sej 
• (,n',\o<'?,':toi'ia con el mismo objl 
para olí d í a 29 del corriente a M 
las once de i'a m a ñ a n a , en c| do 
cilio social, Gran Vía, número 46i 
t iguo, y 36 aictual, piso primero.| 
Rilhao a i l de enero de 1927-
liicsidonte, G. B A S T I X . 
C A M I O N E T A F O R I 
de quince día^ de uso se vende 
dejar negocio.. Inforanará eSta 
n i s t r ac ión . 
Les m á s feoallss retratos í e n l i i 
EN LA 
F o t o g r a f í a ÜULNAI 
AMÚS DE ESCALANTE, 18 
R O Y A L T V I 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R H 
Máquina americana OMEGAv I 
1» producción del café ExpróM. 
riRcos variadoa. Servicio elegsBÍ'J 
moderno na-ra bodaa. banquete^* 
Plliato defli d í a : Caaios a lia 
ño l a . 
L A S R E F O R M A S 
T R I B U T A R I A S 
(Con t inuac ión) 
(4) E l hecho de que las Coanpa-
ífiías de transportes m a r í t i m o s , cu-
yos buques toquen en puertos espa-
iRoies exclusivamente en n a v e g a c i ó n 
de segunda y teroera clase, tengan 
en eJ Reino consignatarios o agentes, 
-Sio obliga por s í sólo al impuesto a 
ta 1 es C omp añ ías. , 
Artícuilo 80. 
: Se hallan exentos del impuesto 
por los beneficios comprendidos en 
este t í t u l o : 
1. ° Las Sociedades mutuas de 
Seguros que no tengan c a r á c t e r dé 
Cojuipafíías mercan t i íes, a te•noa,• de 
lo previsto en 'e i l a r t í c u l o ' 121 del 
C ó d i g o de Comercio. 
2. ° Las C o m p a ñ í a s que por pacto 
feoiemne con el Estado tengan reco-
í iocida la exenc ión del gravamen 
por este concepto. . 
L a excm-ión estal j ícvida en- este 
n ú m e r o d u r a r á solamente el tiempo 
que reste por t rancarr i r de:! plazo 
para que fué coneedida y no s e r á 
prorrogada sino por disposic ión es-
pecinl lei ' islativa. 
ñ.0 Los Sindicatos agr íoolas eom-
prendidos en la ley de 28 enero de 
1906 y ios P ó s i t o s a que se r e í i e ' o 
e¡ a r t í cu lo 2.ü de la ley de 23 Cié! 
mismo mes y año . 
4. ° Las Cooperativas de las d . v 
ses obieras, sean de c réd i to , de 
producc ión o de consumo, siempre 
que se ajusten a las condiciones que 
fije el Reglamento. 
5. ° E i Ins t i tu to Nacional de Pre-
visión y sus Cajas coilaboradoras. 
6. ° La Caja Ferroviar ia del Esta-
do establecida por el Real decreto 
de 12 de jodio de 1924. 
7. ° La Caja Potal de Ahorros? 
8.01 Las Sociedades españo/las 
nue realicen negocio» en, el extran-
jero, en cnanto a ia parte de bene-
ficios correspondiente a la cifra re-
lat iva de los negocios que lealicea 
en l a n a c i ó n o naciones extranjeras 
en que estuviesen sujetas c imoo-
s ic ión directa, siempre que cumplan 
io prevenido en el a r t í cu lo siguien-
te . . 
Ar t í cu io 81. 
(1) Por ninguna r azón , ya sen dé 
nnailngía, oquivailem-ia, doble impo-
s ic ión o cualquiera o t í a , se recono-
ce rán m á s exenciones que las taxa-
l ivamente concedidas en el ar t íc ido 
anterior. L a eixefnción de determina-
dos- ingresos de una Eniipresa no 
afecta a su obl igac ión de contribuir . 
(2) Para gozar de l a exenc ión 
r:-lal/leicida en ei n ú m e r o 8.° del ar-
t í cu lo anterior, s e r á necesario que 
C o m p a ñ í a interesada dermiestre 
el hecho de estar sujeta a fe. imposi-
ción en el extranjero. La fijíu-ión de 
la cifra relat iva, que no p o d r á on 
•ningún caso ser suiperior a t íos ter-
edos, compete a la Junta Cemin l , 
( ( ins t i tu ida en Jurado, rigiendo en 
cuanto a su vigencia y rev is ión o 
•dispuesto en el a r t í cu lo 5.°, p á n a ; ^ 
segundo. 
(3) En cuanto a las empresas de 
.ferrocarriles sujetas al réfíimen esta-
blecido por el Real decreto d é 12 do 
jul io de 1921, se e s t a r á a lo prescri-
to en ia d ispos ic ión 3." adicionad del 
minmo. 
C A P I T U L O ir 
Evaluación. % 
Art ícu lo 82. 
(1) A los efectos de.su evaluac ión , 
los beneficios comprendidos en este 
títuJlo «e clasifican en dos grupos: 
a) Beneficios cuyo valor se deter-
mina .según ei resulltado de l a con-
I :il.i:li(lad dH t i in t r i l inyenle llevada 
en Ifl forma que ordonn el Código 
•de Cc-mercio y conforme a los pre-
ceptos de esta ley ; y 
b) fienelicids cuyo valor se deter-
mina como una parte a i ícuola , lija-
da previamente, de los ingresos: bru-
to?, deduciendo de ella, en su caso, 
ios intereses de las deudas con t ra í -
elas 'para la exp lo tac ión regular del 
negocio. 
• Í2) So determinan según eí resul-
tado de la contabilidad de! contribu-
yente, .los beneficios obtenidos por 
las entidades siguientes : 
1. ° Las Sociedades de Seguros ; 
2. " Las C o m p á ñ í a s de todas cla-
ses que exploten a i g u n á e'onl é-sión 
adminis t ra t ivdf o a lgún servicio, de-
recho o propiedad de l Estaiio ; 
3. ° Las C o m p a ñ í a s de todas cla-
ses que gocen de alguna subvención , 
g a r a n t í a o auxiilio del Estado : 
4. ° Las Corporaciones adminis-
trat ivas en ia exp lo t ac ión de a lgún 
comercio o inelusiria : 
5. " Las Sociedades coopei :i|p t . 
ide erédi t t í . de ];roducci''in. do oora-
pra, de almacenaje, tenpncia. etlahí?' 
ramón O venta en común y las de 
consumo : y 
6:" Las C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s . 1S>¿ 
comanditarias por acciones y cnailes-
quiera otras Sociedades o Aseniacio-
nes que de allgún modo l imi ten úi 
personalidad de los socios. 
(3) Se determinan como una par-
te ailícuota, fijalda previamente, de 
jos in t ímsos brutos, los beneficios 
obtenidos imr tas d e m á s persona;? 
naturales o j u r í d i c a s no comprendi-
das en.e] pá r ra fo anterior y a las 
tnales no pueda tampoco referiis." 
lo prevenido en eil pá r r a fo siguien-
te, s 
(4) Los indusl riai'es compreiididos 
eii el a i t iculo 101 t r i b u t a r á n confor-
me a lo que en dicho ar t ícu lo y en 
el 102 se determina. 
* (5) Las Se>ciedadcs de seguros y 
las exp íe t ac ioncg mineras estarán 
sujetáis a ias cuotas m í n i m a s que es-
tableoen los a r t í cu los 107 y IOS. 
A i t i c u l o 83. 
(1) En la d e t e r m i n a c i ó n ele los 
l u M i e t í c b K s se-gún la contabilidad del 
contribuyente, se consideraran como 
ingresos: 
a' Las sumas de dinero, o su 
equivalencia en especies o presta-
(iones pereibielaá o acreditadas por 
1-i exp lo tac ión- directa o por el 
arrendamiento del vjiegoció ; 
b) Las subvenciones del Kstado 
o de' las Corporaciones adruimsl 1 al ¡ 
^as (me tengan caráctei! dé í .nrant ía 
de i n t e r é s o d e ' a l f t ú n modo (erntri-
biiyan a ia renta de la Empresa j 
c) Los incrementos de valor de 
lo* efectos y d e m á s elementos del 
activo, en cuanio se réáiíicSg por la 
or .aienación de valores o de. oüra 
manera luzcan en cuentas; 
(2) Cuando entre , los ingresos de 
una Empresa ligaren rentas por ias 
cuales Ja misma Empresa satisfaga 
osle impuesto con arreglo a Otros t í-
tulos de esta ley, tales ren'.as deja-
r á n de computarse como ingrespsl 
los efectos de determinar el b ^ i 
cío ú n i c a m e n t e en el caso de QllC] 
negocio de la Empresa cpnáislw 
taanente en explotar la fuente 
donde ellas dimanan, o cu in^o 
t ra te do inmuebles ocupados. 
se rvicio kte una industr ia o con)̂ 1] 
explotados. Los dividendo? w 
cioic s de una Sociedad que W 
sen en otra Sociedald o Emp'f^ ' , ' 
se deduc i r án sino cuando c-stíi •'1 
nía posea, por lo menos, un tf 
de ia^ acciones' de la primera. 
(3) En todo caso, Jo deducido'' 
v i r t ud del precepto anterior vm 
Idrá nunca exceder de la calitpj 
<iue sirvió o sirva de base 
l iquidación del impuesto c o ^ ^ 
diente a la renta deducible. , 
Ar t ícu lo 84. 
Se cons ide ra rán como gasi0'"! 
general", los necesarios para j 
t enc ión de los ingresos, los ¿í" 
n t in i s t rac ión , conservacic^i y 
zación de ¡os bienes de que 106 
grasos proceidan y ilos seguros ^ 
uichos bienes y de sus p ' ' , t ' 1 ^ ^ 
así como los intereses de los 
los ajenos tomados a p i H í - s t ^ ^ 
emp:'oados en el negocio. E'-Tl 
cuJar, se c o m p u t a r á n (jomo \ 
bajo l ü s condiciones establs''1^115 
e' a r t í cu lo siguiente : ¡\i 
( C o n í i n " ^ 1 
A T A T J 
¿ H a p r o b a d o u s t e d l o s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s m a r c a " S a n t a T e r e s a d e J e s ú s " ? . . . 
¡ P r u é b e l o s ! B e p a l a d a r e x q u i s i t o , s u m a m e n t e n u t r i t i v o s y d e e l a b o r a c i ó n e s -
m e r a d a . C o m o p r o p a g a n d a , y s o l o p a r a d a r a c o n o c e r e s t e r i q u í s i m o c h o c o l a t e , 
t o d o c o n s u m i d o r s e r á o b s e q u i a d o c o n b o n i t o s y c a p r i c h o s o s r e g a l o s . 
D e v e n t a e n S a n t 
Felipe Pérez, CHbaja 
Santiago Tazón, Cer 
R e p r e s e n t a n t e e n S a n t a n d e r y l a p r o v i n c i a , S A T U R N I N O D E L C A S T I L L O 
t é n f e r m o s 
d e o s 
fr> ¿x i - s-x í - J ¿i, ti» íX n £%. • 
1927-23 de eaero, 
6 de febrero, 
20 de febrero. 
siguiendo uta C A N A L D E PAN A MA a Cristóbal 
(Colón). Balboa (Panamá), Callao, Mollemio. 
Arica, Iquique. Antofagasta, Valparaíso u otros 
r : puertos de Perú, < hüe y América Central. 
M ¡ 2 U m m m tía Primera, M m M y 
w m m c í a se i m u . • 
PRECIO E N 3.a CLASE PAKA. Ací \ 
P o r v a p o r 4 G r i t a " , pes^ t . s 541 5 5 
P o r v a p o r e s " O o p e s a " y " O r o y a ' , 5 5 1 , 6 5 
• (incluido impuestos). 
Estas buques di ponan de camarotes salóri-come 
úor u amplia' cut ísrlas de paseo para lo.-* pnsajero* 
de Tercera elaisé:. 
Para más informes dirigirse a sus aycnfes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Past > de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.44'-
Telegramas y telefonemas * B A S ' n . R R E C H E A * 
"Tunaw —1 
E S P I N O L E S 
D E L A 
laporos correDS españoles 










L I N E A DE C U B A Y MEJICO 
P I 1 0 X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingencias) 
de los vapores de esta C o m p a ñ í a : 
A L F O N S O X I I I e l 16 enero. 
C R I S T O B A L C O L O N el 7 febrero. 
A L F O N S O X I I I e l 1 marzo. 
C R I S T O B A L C O L O N el 23 marzo. 
A L F O N S O X I I I «í 14 abr i l . 
C R I S T O B A L C O L O N el 6 raayo. 
A L F O N S O X I I I el 28 mayo. 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio. 
A L F O N S O X I I I e l 17 ju l io . 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. 
A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 aeptiembre. 
A L F O N S O X I I I ei 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
«dwi t i e»do pasajeros de todas clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estss buques disponen de caraarotes de cuatro li teras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase o rdmaf ia : 
Para Habana : Ptas. 535, m á s 16,65 de impuestos. To ta l , 551,65. 
P a r » Veracruz: Ptas. 585, m á s 9,90 de impuestos. Tota l , 594,90. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
P yai»or 
! C L O P E Z Y L O P E Z " 
(kcu l ta t iya ) y y 
Manila , admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y i«r̂ tta. .Sjn.vpore y •— r *-- * vr-o- o—r-r- ; j ' ' y "1 " 
«axa otras « u a t o s , para los cuales nay ya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala autes indicados. 
Para m á s iniwaaes y condiciones dirigirse a ms Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
HIJO DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 29-63. 















Fórmula y Marca regí;:'¡ adas según ías byes 
sctucies. 
Preparado por el doctor J . M a r t í n e z Menéndez , condeco-
rado con la Cruz del Mér i to M i l i t a r , por m é r i t o s pro-
fesionales. 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D Q , que 
cura radicalmente las eijfermedades de los ojos, por gra-
vefí y «rón ieas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
ítperatf4«ii«s quirscgica.» que «on tanto fundamento atemo-
rizan a los e n í e n a o c . D e s a p a r i c i ó n de los dolores y mole i -
tdas a eu primera aíilica^úón. Eminentemente eficaz en las 
oftalfoias grávjés y por exceilcncia en i a granulosas (granu-
'¡iciones pu^UiTérita y blí '-norrágica, quraJitis, uilceracioaes 
en la cói'ir-a, rijas,"etc.) Las («fla.iYiias oi iginar ias <fe en-






_ t.o en las iníei ,-',.mrs p i i sü .pe ra to r i a s . Hace de:sai)arecer las ^ 
per íodo de formación . Destruye microbios. C 
cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No m á s 
«jntídioB jw^niaJcs, *ie re anales, nt t ra to de plata, azul 
i»í^mJau« y •* r» í t an tcaaibles usados en cl ínicas . Las vie-
ÍAA c«»ii«« y «afiMbdas adquieren prodigiosa potencia- v i -
«s»l. i N » « á s nebl ina! ] S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A 1 
I J a a á s fraoasa 1 E l 98 por 100 de los enfermos de los ojo» 
icúranpe antes de concluir el primer frasquito del específico 
P R O D I G A L U Z . 
P R O D I G A L U Z eclipsa para siempre el t ratamiento 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes ocul ía t iooa; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen m á s que empeorar el mal , i r r i t ando ó r g a n o tan. 
inapoirtante como la mucosa conjuntiva-I. E l n i t ra to de pla-
ta., c a a s » de verdadero terror de los enfermos y de muchas 
ottgiftera*, ! • feaee desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
glancema. 
P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y prodo-
00 sns estupendos resultados sin causar la menor molestó» 
a les enfermes. Detiens .la miop ía progreniva. \ Enfermos 
de ios «jos 1 I Estad seguros que c u r a r é i s en brev í s imo 
tiempo usando él portentoso específico . P R O D I G A L U Z . 
(Exig id 'la ñ h u a y marcáC en el precinto "de í a cubierta).' 
P R É C i O : C U A R E N T A PESETAS (40 pesetas) por 
G I R O P O S T A L á la D I R E C C I O N G E N E R A L : E. CUA-
DRADO P., calle de Santa Engracia, n ú m e r o 64, 3.°, de-
recha .—MADRID (Espafia). 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejérc i to , i n -
oenieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal da 
fóadrid. • 
l E x i t o infa l ib le! Sin coca ína , a t ropina, n i ningunas 
« t r a s substaacias peligrosas, se puede comprobar, soma-




R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - N É W - Y O R K 
Nueve expediciones al año . 
R A P I D O . — N O R T E DE E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséis expediciones al año . 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones aJ año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O . CUBA, MEJICO Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , COSTA F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al año 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al año . 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año . 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
Para infonctes, a las Agencias de la C o m p a ñ í a en" los pr in-
cipales puei't.ss de E s p a ñ a . En Barcelona, en las oficinas 
de la Ce inpaü í a , Plaza de Medinaceli, 8. En S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 36. 
N u e s t r o t e l é f o r i o e s e l m m m 1 5 - 5 5 . 
i l Ú N I C O E L O R B E ! ! 
4 fe 
B A S C M J L O N A 
Soasamldo por las Compailas de los ferrocarriles M i 
de España , de Medina riel Campo a Zamore 
y Orense a Vígo, d» ~ - . • a a la frontera por-
taguesa, otras En. . . > <' ' '-ocamies y t r a n v í a ! 
¿ e vapor, Marina &<' . seníQes del EstadOg 
-Compañías Trasa í . . . . . . j otras Empresas de Na* 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados si» 
asilares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguteq 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio-Biarádos.»Part centros meialúrglcot y do«»éstico«. ÍS A G A N S E PFDTDOS A LA SOCIEDAB ¡BULLE H A ESP A-íl OLA.-BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, %> a an agente en MADRIDP 
« e s R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Angel Pérez y Co.npa-
a la .—GIJON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
¿Hullera Española .—VALENCIA, don Rafael Toral; 
Para otros informes y pr«ctas a las oficinas de U 
i 
i S @ € J J E & A l } > M U Z & E J R A E S J P A & O J U 
nuncios breves por abra Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A 3 C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
VIUDA DE 8 I S N I E G A 
fláhiic» do frailar, biaelar .« 
;$Btaurar toda clase de íuusa 
Mpejoi do la» formas y medi 
dai que se desee. Cuadros 
grabaoof y* m o i í u r a s de1 pa<» 
y «x t r an j e ra* . 
DeitoSoiio: Arnón do Escalante 
i F á b r i c a : Cervantea. t i . T « 
tóono, 28-83. 
POR 1.400 PESETAS vendo 
•dos camionetas «Ford% una 
^Óda pmeba. Cisncros, S, tien-
da. 
HORNOS para p a n a d e r í a , ñ-
jps, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
SE A L Q U I L A , en casa paría-
C1̂ ar, un pabinebe amueblado 
0 sin amueblar, con derechó a 
Reiría, muy soleado y si t io 
c^ntríco. I n f o r m a r á n en esta 
Adininistración. 
PIELES.—Huchas se han ven-
ado en estos d í a s por la reba-
^ verdad, que hace en los pre-
sos la, Ca&a Aniceto Pé rez , 
Antigua de Basave. Blanca; 
l4- Aprovochiarsc, sólo por 
m/bé mes. 
CASA A N I C E T O PEREZ, an-
t igua de Basave. Blanca, I I . 
Preciosos surtidos en corbatas, 
puños , cuellos, calcetines, i i -
gafi, tirantes, guantes de ca-
ballero. Corl gran rebaja de 
precios por todo este mes. 
V E R D A D E R A ganga, piano 
cuerdas cruzadas, vendo bara-
t í s imo por ausencia, l í e n é n -
dez de Luarca, 16, I . " , izquier-
da. 
A v i s o a l p ú b l i c a 
Más barato, nadie; para «vi-
lar dudas, consulten precios. > 
JDAN D E H E R R E R A , * 
TRASPASO urge de á a l ^ l i m -
pdabotas, buena parro.^da y 
muy acreditado: Obispe Plaza. 
NEGOCIO seguro. Por ausen-
tarme traspaso en calle cén-
t r ica bazar de gran rendimien-
to. Informes A d m i n i s t r a c i ó n . 
m 
M E R C E R I A , La m á s antigua 
y surtida en todos los a r t í cu-
los de adorno y ilabores es la 
SE OFRECEN aña y ama de 
cría para dentro o fuera d« 
Santander. R a z ó n : Cisnero' , 
12, p a r t e r í a . 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el d í a . Raai l l» . Doctor 
Madraao, 9. 
e O L E S I O D E B H I t É . 1 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, 1. ' 
El m é t o d o mé>t moderno, con 
nociones de francés, ing lés y 
música, trabajog manuales, etc 
Directora: Señora de Rasiilx 
P e n s i ó n m e n a u a í : 20 a Sfi po** 
tas. jvetn'm edad. 
Casa Anicet.o Pé rez , sucesor 
de Basave. B la iua , 14. Rebaja 
de»preicios poi' todo el mes de 
enero. 
C H I C A J O V E N , muv dispuesta, desea servir casa buena 




lando con esia bíiíib m ! 
tíescaizo; a tal íio m m -
i rsrá en asía Easa calzaiias! 
de ca&aliBro. SEñpra ? m s . 
Desde 2 pescías a 'S el par. 
Aüravcfihe esta octisida m 
oo siempre ss uresesia. 
\ U m m \ tám. 5, M t e te Escalante, 8-Te!. 35-76"SanlaBd8r 
PETROLEO especial para es-
tufas, 3,50 b idón de cinco l i -
tros. Pedro Casado, Burgos, 
30. Drogue r í a . 
¿TOSE USTED? 
¿T iene catarro, asma o espec-
tora con dificultad 1 Sus dolen-
cias cesa rán inmediatamem-e 
tomando 
P U L M O G E N O L 
D E L ^ D R . C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50.-
Frasco de jarabe, 5 pe se f a í . 
E n las principales farmacias. 
En Santander: 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aira caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes oxiatencias dé'toata-
dores y refrigeradores en to-
dos ios tamaños, desde «los' 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del calé. Pida V catálogo á 
la primera cosa del pais en 
q esta especialidad 
I ^ A T T K S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Repreaentante en Santander, 
Joaé M a r í a Barbosaj &3«Mroi, 
7, i e í u ñ d f í . 
EN B O R D A D O S , p i í a t i üá s 
para incrustar, coilores: cru-
do, ocre y champagne, precio-
isos y ú l t imos •dibujos, que tam-
bién vende con rebaja de pre-
cios la casa Aniceto Ptrez, an-
tigua de Basave. Blanca, 11. 
A L Q U I L O en E n s e ñ a n z a , m'i 
mero 2, amplio i'ocal planta ba-
ja, nueva cons t rucc ión , propio 
para a lmacén , t ienda o indus-
tria. 
BOLSOS DÉ P I E L .—Ult ima 
vreac ión , con gran rebaja de 
precios por todo és te mes. Ca-
sa Aniceto Pé rez , ani igua de 
Basave. Blanca, 14. 
Venta exc lus iva 
. BLANCO 
San Francisco , 9 
V I E N D O L O es como se -apre-
cia.- Las rebajas de precios 
que hace la Casa Aniceto Pé 
rez, antigua de Basave. Blan-
ca, 34. Muy especial surtí,.!:, 
en medias para s e ñ o r a eñ h i -
-o, seda y lana ; calcetines de 
MñD y guantes de cabr i t i l l a . 
m o escocia y gamuza, üll . i-
n^os modelos en corsés y gran 
variedad en paraguas. ' • 
P A P E L B L A N C O . - E n rollos 
de bobinas, se vende en la Ad-
; min i s t r ac ión de este per iód ico 
a 5 pesetas los diez tóloa. 
j A N G U L A S 
b a r - q u i n ' 
A R C I L L B R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
OFRECESE profesora para dar 
lecciones particulares. I n í u r -
n u b á és t a Admin i s t r ac ión . 
NEGOCIO con buena produc-
ción, dentro de la capital , sa 
traspasa por ausencia. Infor-
m a r á n , apartado' Correos, 59. 
PISOS D E S A L Q U I L A D O S 
se arriendan fác i lmen te anun-
c iándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. M i -
les de i'ectorea lo han visto 
igualmente. 
k T E S O S A - " ^ ^ ^ ^ 
HUEVO preparado compuesto de escuda ufo aofe, 3 ^ \ 
(títuye con gran «entak» al bicarbonato m todos mm , 
«tos.—Caja 0,50 ptSa «¿catbona&s d« aosai wmfá&sxt* 
i 
4c ^Hcero-fo^ato de cal de CREOSOTA&.o^aterai^ 
Dosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gencnUie 
IF ir s « S • © s 3 , 5 © f a s u t f t i s 
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Has »rSES!tp«íi«e Savmaalaei He EapafiM A 
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Este número consta de seis 18 
L a c u e s t i ó n d e N i c a r a g u a . 
L o s e s t u d i a n t e s 
p r o t e s t a n d e l a i n -
t r o m i s i ó n d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
La in t romis ión de los yarlquis, 
B U E N O S A I R E S . — L a s i tuac ión 
de Managua se comenta con ind ig-
nac ión . 
E n lo centros estudiantiles se han 
feuscripto nuevos documentos protes-
tando d« i'a i n t romis ión de los Esta-
dos tJnidos en los asuntos de Nica-
ragua. 
Los liberales, rechazados. 
s 'MANACiUA.—La fuerzas libe ra-
iles y conservadoras han tenido un 
«•hoque en L e ó n y en Metagrupo. 
siendo rechazados los liberales, te-
niendo que refugiarse en ei in ter ior 
el jefe do los liberales de Sacasa. 
Combate en Corínt.o. 
L A H A B A N A . — S e reciben not i -
<:ias de un nuevo combate en Ooi3JV 
f o entre las fuerzas de D í a z y de 
)Sacasa. 
Las fucTzas de D í a z fueron recha-
zadas, r e fug i ándo l e en Tieelego?, 
donde so han atvincherado. 
Los liberales de Sacasa manchar 
contra ella. 
L.^s fuerzas conservadoras. 
M A N A G U A . — L a s fuerzas oonser-
vadoras mandadas por é i minis t ro 
de la f íuoTn. atacaron a los liberar 
Jes, obl i t rándoles a evacuar la pobla-
ción de Cuevas. 
Er jefe de las fuerzas americanas 
de deciembarco ha disnueslo oue va^ 
t íos ^^stacamentos vavan a la zona 
invadida por los rebeldes para ea-
•ranlizar las vidas y haciendas de los 
extranieros. 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
E l p r e s i d e n t e d a 
c u e n t a d e u n a s g e s -
t i o n e s . 
Ce lebró sesión ayer tarde la Cá-
mara do Comercio', bajo la presiden-
cja del señor don Luis Pereda Pala-
cio. 
Aprobada el acta de la oasada se-
s ión , tomaron poses ión los nuevos 
miombros de i'a C á m a r a . 
L a C á m a r a abordó facidtar a la 
Vosa para la des ignac ión del miem-
bro de "Ja Sección de Navegac ión , 
que en rep resen tac ión de ios navie-
ros, ha de formar parte de la Cáma-
ro por haber renunciado el señor 
Pardo. 
Q u e d ó enterada dei despacho de 
oficio. 
E l s e ñ o r presidente da cuenta de 
las gestiones realizadas corea doil ex-
ce l en t í s imo seño r ministro de Fo-
mento y C o m p a ñ í a del ferrocarri l 
de loNor te , solicitando en envío de 
vagones para levante de m e r c a n c í a s 
er. cil puerto y transporte de los pro-
ductos de las fábr icas de la provin-
cia, que no disponen de mater ia l . 
T a m b i é n da cuenta de la resolu-
ción favorable reca ída respecto a la 
fecha de entrada en vigor de la dis-
fDosición que ordena el adeudo de 
3oís sáleos envase a la clase de tejido 
de que se componen. 
A c o r d ó ía C á m a r a la des ignac ión 
de un conserie, v la de los vocales 
ique reglamentariamente han de ce-
sar en Jas J u n t á s d^ Obv^ncioups de 
Aduanas: Jurndo de Es t imac ión día 
U t i l i d a d e s : L is ta de interventores 
pa ra las suspensiones de pagos v 
oniebras : •Tuntas Arbi t ra les d*» 
Aduanas; Junta Admin i s t ra t iya de 
Bacielnda y Gota de Leche. 
Q u e d ó enterada de 10 actuado con 
respecto a la pet ic ión de un Depó-
sito fr^rioo en Mndr id . 
Acordó aue quedara sobre la mesa 
durante ooho d ías r>I informe fonruir 
Jado por la Comisión corrPRVKiridi"n-
. te re^me^to al l ibro segundo del Có-
dico de Comercio. 
Dada fi i 'mta dei" proyecto' de re-
forma t r ibu ta r i a , se aco rdó aue pn-
sara a estudio de la Comisión de 
contribuyentes. 
Q u e d ó ent^raicH Ja C á m a r a , dW] 
«sc r i to del Con^eio Superior de Cá-
maras do Comercio referente a las 
tarifas de comisiones de los CoJegios 
Ofioin'p^ de A c-rntoe v Comisionistas 
de Aduanas, y -i^ordó a-myaT i'a pro-
•puesta de l a C á m a r a de Comercio 
tíe la Coruña , sobre multas impues-
tn<5 i>or fa.'^a^ r/v*!fomp-Tí+fíría.'* 
Aduanas y la del Ferrol pidiendo i'a 
<inir'iai ióii dn beneficios de familias 
ir"merosas al comercio y la indus-
t r i a . 
E N S A N F R A M O S C O 
U N B A U T I Z O 
En Ja iglesia jiarroqu-al de San 
Eranci^ 'o recibió ay*'- con la^ a^-'ins 
I.;u:tistnales cil nombre de JuJiana 
una iirei icsa nona hi ja dei' d is t in-
gi ' ido m ^ ' ' iniOTMo do" Emil io Góte-
r i l l o , '{•aoitán de la Mar ina mercan-
te y p rác t i fo de! nuorto ife Riptiub-
• jada y doña Eiiíronia r í o n z á ' e ^ Díaz . 
F'ioron nadr iuoí ' la dist inguida sp-
ñ o r i t a Visitai-iiui F e r n á n d e z y el ca-
p í ^ í n de 'n Mar ina mercante v 
1-láctico del mrncioiiado puerto, don 
l!.r > arr io Caiitolla. 
;X'i;r i v a rnlniraltucua a iVs fel i -
0 5 padreb. 
La política y los problemas nacionales. 
La «Gaceta». 
M A D R I D , 11.—Enitro las dlspoisfc-
clones qaie boy publlica l a «Gacióta» 
Qĝ jHTBiD las siguientes: 
Real orden d isponié 'mlo qiuie l a 
Di recc ión gtenftbaíl de la Aioc;ón So-
c ia l Agra r i a , pfoceda a Kqiuidáa* la 
iplKKnnia «El! P u e r t o » si tuada en t i 
iétriaistío d Castillo de Leculu'n. 
( J a é n ) . 
igié on t rega i rá^ t í t u l o s de propie-
dad dte dieba ooilouia, a los coloavs 
quo hayan deiucsitrado ci rnipl i r las 
coardiciones que se les iimipuc-ieron. 
Epitre éctos pe a b r r ñ un comcurso 
¡pane; la eutrega de t í t u lo s . 
Autoiriza.mlir) a l Ayunta . ín ien to de 
V« " ' ' l a rmis. deslinar 279'383 pese-
tas fia.na la c o u í i ' p i e c ^ u de un lo-
en.l con d^stimn a ta l lpr i? y ^sciv-
ilas iuduplrim'es m uinos Ierren oa 
qu? han sido arlqnindos con ta l fi". 
Ncraibraindb a d^n Ajn^ei1 f>ffarp-
iña Solía, scninei'.ario do Gobierno de 
fla Auidiemcia de L a C o r u ñ a . 
tNomibrando a don Podro BasaSl, 
jefe del sevieio gemenal de Est rlís-
tiea. 
AnuDiiciandioi comioUT¡so para uii-a-
p i a r a de curadn.r corouipil en I«£ 
Guinea espafíoLa con sueiklo de 
18.000 pesetas. 
Amunciando seis plazas de m.édi-
icos sqgnindos con sueldii> de 12.000 
ir^efeeit/ás anmailj"!?., tíilmbíén para "a 
Givimeia eispañoLa. 
Los armaderes de buques pesrjueros 
En las elecciones verificadas fv-
ciontenn^nte para l a eleiPoión de vo-
Var Tteoresenilainte de Éfelí afmnia.'lv 
tos de buques pesqueros en la Jun-
t a CooT-uiltiva de N a v e g a c i ó n , b ^ 
nosultfido t r iunfante el caindidato y 
soTrotario de l a F e d e r a c i ó n Espa-
ño-la de Armadcr r^ de Piutups de 
Pr^,f-:n. don José Tejero y González 
Vizca íno . 
1 -i referida Fedieración ha oh'e-
11 ido asiiniiFimo nepivisentaVión cor-
pora t iva en eil Gcwfejo de la Eoono-
n o m í a N'aicáonail, h a c e n d ó d . s i l -
nado como vocail propietar io al 
cande de Barbate y como ypoafl su-
plente a don T o m á s Benet. 
E n el Minis ter io f*el Trabajo. 
En 10] Minis te r io del • Trabajo es-
tuvieron varias represeaTitantes 1"! 
í'irin: t-eio de Barcellona para que el 
nuimistro apoye cefeia del presiden-
te .uma instancia que presentan p i -
diemlo le sea c b n á a d i d a m nF'dalia 
die oro del Tnabajo a:l s e ñ o r Coro-
nm'inias. 
Después r ec ib ió a l conde de A l -
tea, que iba a conferenciar can fll 
acerca ide oxtreimos'rolaciomudos con 
e l funckmaimlento de tía oficina i n -
tcrnacianail; dol Tiraba jo en t i f l ^ -
h m y en l a cuiafl. él es mieslli'o re-
pues eirt ante. 
Finaliiniente fué visitado por el mi-
to comiisario de Bspafua en' Aí r ica , 
1:01 m'na:] Sanijiurjo y por el cóíiSU1] 
de Eiapa.ña en Berna. 
No h a b r á Consejos. 
lEn Vistia de que no bay penidicaUte 
i!:,;;M'm asunito de Gobio.Tino de gran, 
limpoiliamciia. no ae oeleibirará en to-
d a la samiaima iGonisejo de miní&tíros. 
La Junta de Relacione?. Gulturaies. 
Pa r a el p r ó x i m o sá-bado se anun-
cia en 0! Miinisíerio do Estado la 
r o u n i ó a de la Xunta de ReOiaciones 
i OuiMin.nales, prcisidida per e l señOT 
j Yanguias, con objeto de proceder a 
j ilia clIeciCiiiíVn 'de pircsidionte y a 3a 
aiprobaieióini del] reig-liaimmio neces i -
r i o paira su fimcionaTOi^nlo. 
iE! monumenio a Bol ívar . 
E l niiimistro de Esbaido estuvo esta 
tarde en el estindío del escultor se-
ñ o r Benl lk i re para ver la maqnola 
del mopojiiniento a BoHívaa-, que ba 
de ellevarse en el P-i.mamá y el me-
dalllón con ,1a efigie de Sn Majestad 
el Rey, que se colooairá en el Palla-
oio de Justiioia. 
Eil Patronato tutelar de niños . 
En • el minister io de la Goberna-
ción, y bajo la presidencia de Mar-
t í n e z Anido, se reunió la Direct iva 
del Patmnato tutelar de n iños . 
Los reunidos se congratularon doi' 
desenvoilvimiento de" la ins t i tuc ión , 
! que realiza la gran obra- de regene-
j rac ión del n iño abnudonado y de los 
menores delincuentes. 
Le ída i'a Memoria de 1926 resulta 
que fueron d e s p n c b a d ó s 4.107 expe-
dientes sobre corrigendos y 1,203 so-
bre n iños abandonados que e s t á n 
abora bajo la vigitlaTicia del Pa-tro 
pato. 
L a cons ignación de! Esliido • para 
•estas a-lciu-i-iiios es do 019.000 pésc-
tas. 
So r s i u d i ó la nueva bónsigháción 
en el presnpnoslo nnovo 
El vocai' señor Iba i r a dió cruenta 
de su viaje a Oviedn para- estudiar 
la construcción de un Ee í^ rma to r iO 
de menores. 
Tambión h a b l ó de las obras que 
se roniliz;"1 «m fU-np11* para implan-
lar o t r ¿ Peformatorio. 
Asimisnio informó de-los propósi -
tos del Patronato de proteger a ffíf 
menores delincuentes españo les (me 
' remiden in TanS; a iuulu «pie ge lie 
N o t a s p a l a t i n a s 
R e i n a y e l 
c i p e d e A s í u r l 
s a r á n u n a t e m p o r a -
d a e n M á l a g a . 
M A L A G A , 11.—En breve l l ega rán 
a esta poblac ión la Reina Victoria 
y el p r ínc ipe de Asturias, con objeto 
de pasar una temporada. 
Se prepara un gran programa de 
festejos con motivo de su estancia-, y 
se sabe que h a r á n varias excursio-
nes, entre ellas una al pantano del 
Chorro. 
va de acuerdo con el Goli iemo fran-
icós. 
ProbabJemente se consegu i r á que 
la Junta de P ro t ecc ión a la Tnfan-
ria de P a r í s se encargue de esa mi-* 
s ión . 
Vacantes en ia Dirección de Ma-
rruecos. 
En la Direcición de Marruecos se 
anuncian varias vacantes. 
Una de ellas es la plaza de jefe 
de los servicies de, i n t e rvenc ión do 
Hacienda, otra la de intorventor do' 
los servicios de Hacienda v o t ra la,; 
de oficial de contabiVidad de Obras 
piibOicas. 
Esas plazas e s t á n dotadas ' con in';uevo m i sinroro- Xfvii-
j 18.000, 12.000 y 10.000 pesetas anua- ai!(,nj0i c|<J ^ r i ñ o s a SflMpail^. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
a c 
c h i l l o a l o s m i l h a b i t a n t e s d e l a c í u d a 
i s í c a y t e a t r o s . 
La ¡Compañía B a e s ó - N a v a r r o . 
•Con .la comedia. «;Señorita.!)) hizo 
ayeir siu debut en. el teatro Peredia 
Ha C o n i p i ñ í a RiaKsó-.Na.va'To, cono-
c ida y aiplaiuid.ida pele el o.jMico de 
.^.nita.iwkir. que amtvcbe lia bizo de 
Íes, respectivamente, entre sueldos y 
unitifkaciones. 
E n e l p a s a j e de O r i e n t e , 
u n a f i e s -
t a m o r a . 
S E V I L L A , 11.—En el pasaje de 
Oriente se ha celeiirado l a fiesta 
mora ofirecida por el jefe de Regu-
í a r e s de Ceutaé1 teniente corone-l Vá-
re la ail Ateneo,1 a l a Asochic ión de 
if\ P r ousa y a l a buena s-ojeiedad se-
vi llama. En l a fiesta represiontó a 
Vare-lia el oñciail que maimla. l a «nu-
ba» do Reguilairm Cmcur.riOTon los 
a teneí is tas , pcriodistaR y criiwis d!s-
tintvnidas prrson-as. entre las que se 
contaibaai: g ran n ú m e r o do <lamas. 
Se s irvió un te estilo moro, liecbo 
por moros, e inanodiatiemenite ven 
espí léndido (dunah». L a «nub'a» eje-
cu tó un variado repertorio musioal 
y ba i ló l a gente joven. La fiesta, 
que resuiltó b . r l l lau t íchna , se pro-
li-iifíó bG©ta l a noche. 
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L o s d u q i t c s d e Y o r k . . 
S e c l e í í e n e n e n L a s 
p a s o p a -
r a A u s t r a l i a . 
L A S P A L M A S , 11.—Los duques 
de Y o r k se .han detenido en este 
puerto de paso para Austral ia y fue-
ron obsequiados por fas autoridades. 
La sociedad inglesa dió un t é en 
honor de Jos duques, habiendo des-
puí 's recepción. 
E l duque de Y o r k conversó con los 
oík'ialles y soldados qi^e aqu í resi-
den y que estuvieron en la gran 
guerra. 
Los duques regresaron a bordo, 
ovac ionándose les . 
Por la noche sal ió el barco para 
Austral ia . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
a n a . 
Conferencia de ^Ruano. 
B I L B A O . 11.—Se iniaaig-uiró el cur-
sillo de cori-fereincias onganizado por 
l a Cámara , de Coimercio. 
iEI ex in.wiostiro s e ñ o r Rua.no d i -
s e r t ó sobre l a inefcirma del iLibro I I 
del Códi'go de Comercio, ptosa.!) i " 
life di'yeirsois airtícMil'io? í-ii.c-co¡)'V1¿!os 
de nefarma y bahhiHl;» do la.s fina-
la/l.-'S que con .ésa .ncíciana SQ peir-
signen. •• 
F u é aplaudido. 
Cruces'o a l cíiQue. 
E L FERROL, 11.—Fi' nuevo ciru-
caro .«Pin'inci1!^ AMv-nso» í-ni-ró boy 
en dique, con objeto de pi:o:pai'ar 
Ims pruebas de aiPa niar, quo I1.1-
btrán de ice'ieibmainíie el d í a 17. 
Vendedor asesinado. 
JAEN, 11.—Fin oí lugair de Cor. 
d i l l o ha sido emconUnadO' Q\ csadávieir 
de uiit \'íinjd'\ú(fv nu'>')!il.:i.:i'o, que 
ipreiseotiahia u n a profuinda boiidn. en 
'illa caibeza. 
fiOomo jvd ;se le fhcbnitrrt dinero 
ia|lguno sie auipcine que baya sk\o 
iatsíeisti'niado paira robamlo. 
Un a u t o c a m i ó n cae a un r i o . 
L E R I D A , 11.—Un an i to ra imán l ' i " -
P'odad d'e Mlanori'.Vuv • Muniar iós -"• 
<iespistó ipor la cainratcina y fué a 
oaieir a l r í o Steig^él 
(Montañés re&uiltó giravenjeuto bó-
l ido y .n'ii'orlo el miUiGibpiohd Valero 
(iu 11 c ía , qiue le acoiniii m 1 ñ; iba. 
\ D e s ? p a r i c i ó n tíe un n i ñ o . 
T B Iv.Mi'.' 11.—.lia d' ••s'i.p: ' lo de 
ítn d.iiinVi'Hio &] i r ñ u "ulo.ciiiiJi a ñus 
Pepito Soflielr. 
La ii.upr-vióu en éfl veciinl:»! io és 
giranide, supi.iiivó'••.!:• i que se trata 
de um suceso como- el de Caip-ella-
<lcs, en que fué asesinado QÍ n i ñ o 
!' ¡'it.) ftdHado. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U F B I 0 C A M T A W m 
Su gran circulación en Santander 
y ta provincia, le garantiza a 
usted eí éx i to de sui reciarnui. 
'La - inlionpreliación de «¡Señar . ta :» 
fué excfilicmto. Moiiía Ba¿i¿«3, m u y 
d u e ñ a d'efl paij>eilt, d&é unía movi l idad 
y uñía •jwiíieza ad-ii}.-<:viibl».?s a;', t.!.po 
de l a raadiiHeñia «'tado cara.zón». 
¡( ivi.riinoin jyteir'íinidb, M a r í a í í ' u lo .do 
y Conciba Sáncbez , bdein. N ico lá s 
Nava;rro, iquie ecumpuso el t ipo de 
Raimundo scitire â,s cuiJi-hl.'u,s, le 
tmaisilfadó a sai siahoir a 1m escena, y 
con esto e s t ó diclbo todo. Los dé-
m á s in té ipra te is : José die la Prada, 
F u r ^ o Cdn'Zviilez., IVibilo Bonell y 
iJolsé deG! Viíifllié, /oon(pl|citarun exce-
ianitieinioaiite ei buiem poai'jiuinitp. 
IB1 tdlán. se levauitó a l ñ m í de 
todcls luis acitois onlba ih& aipla.us us 
del pú3>liicx). i 
M . 
El ccnciestc de ayer. 
Otro cu'airlleto ha plnese/ntailo esta 
Mez la Asnciación de CuUuia Musi-
cal: efl denolminodo Capellr., de Pa-
rís, integrado por s e ñ o r i t a s , fué el 
que anoche e.scuchamo's. 
Tres QuiaiPtetos fuieéota ejecutados 
eni l a reumióji de "ayer: uno en «si 
'bleimod mayoir», de. Moziart; otro en 
«ne m a y a r » , de Bcíiiüdiiiie., y , iyor ú l -
*imo, el de Scftiinmanin, en «la ma-
yóos», o íb íen te ido tod'os a fo r t i i i i áda 
i í i t e rp re í aen .n , esipoc.'Milmenitie ell de 
Boirodiín,, ouyo noctunio destaca saem-
plne por s u bri l lautoz meló^iica y de-
l icado col orii do, que lleva ail púb'lcco 
<eUí verdedero oiituisiasrao de que ano-
che d i ó pnueba, aplaiadiendo con 
'Üargmeza Aa br.iilia.ute pági ina mu-
sical. 
Siendo de uní sóMdo valor las fo-
mentos mtp^mM'.en doil ciiai'.lieto Ca-
poiiG, fc-s nialu.-al que ej can ¡.unto sea 
ibuiemo, y por oso aíl,eanza:i üin anoche 
u n muevo éxi to on. mientra c.imhül 
camio en lias dífénerntes pobli.iic.ionos 
que han recorliido p'eir niacioncs dis-
t intas . 
iEI púb l i co sailió oompiliacido y de-
seoso de acudir esta naclie a l con-
cierto vocal que la notable cantan-
te rusa Nirna -KocihStz tiene amun-
ciiado. 
G. S. 
Asociación de Cultura Musical. 
Hoy, miércofes, se oeilebrará en el 
si t io y hora de costumbre h se-
sión V I I I del año I I I de esta Dele-
gación, con el concurso de !a dis t in-
guida cantante Nina Kochi tz y la 
no tab i l í s ima pianista- rusa Sara Rei-
chenstein. 
A juzgar por la cr í t ica , se trata de 
una cantante de m é r i t o extraoi^di-
r a r i o . auf ha recorrido tr iunfaimon-
te casi todo el mundo como hederis-
la y cantante de ópe ra . E l dls tmjíui-
do compositor ruso Rachmaninoff le 
ha dedicado aflgunas de j u s m á s ins-
piradas comiposiciones. 
Refierdemente ha actuado con la 
Orquesta de la «Societé du Conser-
va tñ i re» , de P a r í s , siendo tan fran-
ca v i<i tundo su éx i to que en la ac-
tual idad las principales orquestas y 
S'v-if.-dades de conciertos se disputan 
cala rosamente su valioso concurso. 
El programa, designado para San-
taader es va r i ad í s imo e interesante 
en extremo, pues en él figuran los 
autores más , distinguidos y moder-
nos. A d e m á s , tiene efl singiuar atrac-
t ivo de estar dedicadas dos partes 
a la notabilfeima pianista Sara, ar-
t is ta de tailento y temiperamento ex-
traoixiinario. 
Aumiramos un con-aerto que deja-
r á g r a t í s imo recuerdo. 
E l D e p ó s i t o f r a n c o e n M a d r i d . 
L a U n i ó n M e r c a n t i l 
l a c r e a c i ó n d e 
u n a A d u a n a c e n t r a l 
Expulsiones. 
V I L N A . — L a s autoridades de Kov-
no siguen reailizando expulsiones de 
ciudadanos polacos. M á s de $ ciento 
cincuenta acaban de atravesar la 
frontera, d e s p u é s de haber sido des-
pojados de todo lo que pose ían , yen-
do muchos de ellos medio desnudos. 
Una enérg ica nota. 
V A R S O V I A . — L a opinión públlica, 
opuesta al principio a una acción en 
I . iHiania, comienza a preocuparse, y 
pide que se respeten ios derechos de 
Jos extranjeros en Li tuania . Las t ro -
pas que se hallan en la frontera han 
sido reforzadas y advertidas para 
que es tén preparadas. Se ba envia-
. do una nueva y ené rg ica nota a L i -
tuania. 
La P e q u e ñ a Entente. 
BUCABEST.—Los per iód icos , ocu-
p á n d o s e de la p r ó x i m a reun ión de la 
Conferencia i-.'e la P e q u e ñ a Entente, 
((no muy rrohablerneute t e n d r á lu-
gar en Bratkilava. oninan en gene-
ra/ que el reciente Tratado itaJoal-
banós no ha .le modificar en nada las 
rob-K-ioncs existenteii entre los tres 
Estados ene constituyen aqué l l a . 
1 * crisis pol í t ica alemana. 
BERLIN.—iSe sabei que el señor 
f u r t i i ! " em-n^ntra pr^andes dificuilta-
des para la formación de Gobierno, 
debido f>. r»ue lo* '-om mistas se nie-
gan a darle facilidades. 
Luchas en Calcuta. 
PARIS!—Se rc-fibeu noticias de 
C'al( uta oart ic ipando que ba habido 
sangrientas luchas entre indos lán i -
cos v mahometanos, h a b i é n d o s e re-
gistrado numero«os muertos y heri-
dos por ambas partes. 
El infanta don Jaime. 
BURDEOS.—Tl legó el infante don 
Jaime, que piensa pasar a q u í diez 
d ías para someterse a ios cuidados 
de1 doctor Moore. 
Se le t r i b u t ó un en tus i á s t i co re-
cibimiento. 
Oetención de seis obispos. 
MEJICO.—Ayer han gidg» deteni-
dos seis obispos, entre ellos el de 
Ta basco, que r o n r e s e n t ó al E-pisco-
pado en o.I -onflicto del Gobierno 
conf la Igilesia. 
Movimiento revolucionario 
N U E V A YORK.—Not ic ias de 
jico dicen que en ol Listado de 23 
teca e s t a l l ó un movimiento rev¿ 
cionario, h a b i é n d o s e enviado fuJ 
contingentes de tropas gube rn^ 
tales. 
Se t r a b ó un duro co7nbate, del 
resultaron ríTuertos y heridos pop 
y otro bando. 
Rey que enferma y Emperacior 
mejora. 
C O P E N H A G U E . — E ¡ 1 Rey de 
namarca ha- sido ata-cado de grii 
se encuentra en cama. 
* » * 
TOKIO.—El l Emperador del 
pón ha qiéjpFado de s-n cnfoi-iiiíJI 
Ciudac'ola d e s t n s í d a por un incer. n.vV< 
Y I E N A . - L a anticua c-iudadela ^ 
Praea ha sido des f ru ída por un 
cendio. 
Autoridades municipales y cabra 
MEJICO.—En Conla ha habido 
com'bnlo ent*5f las auíor ' rdados y 
elementos catól icos . 
I-Toy veinte muertos y numeroi 
heridos. 
Entre ios primeros figuran d 
calide y un diputado. 
Banda diezmada. 




















gui ta las tropas federales diezma pa d 
ix una banda insurrecta. 
Pilaron capturados diez vohddBl 
fncjin^dose inmediatamente a 
de ellos. 
Se elinp presidente a un social 
PABIS .—Hoy se reunieron las 
maras. 
Ta -'ol Senado fué puramente 
mida r í a . 
En ia de diputados se el idió pij 
tiente. 
Despué'? de tres vueltas resifl 
proclamado el socialista Buisson) 
28) \ otos contra 186 que obtuvo i 
n >, ox ministro de l a Guerra. 
Habitantes pasados a cuchillo. 
TTANKEU;,—líos rebeldes 
ron la ciudad de Uan Geni Bao, 
sando a ruichillo a los m i l iiabili 
tes que t e n í a . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r i s e o o s . 
de ciertas m 
)BTiD, i i . ^ E l CPrculo d ^ ' l a 
M! tinm: 1 )\' e j n . ' i i i.i.-iial, en 
IMAD II) . 
ütai;^n 
v i * k i . ¡le I11 iiifann.'ie.ión p ú b l i c a 
la tóar ia a plrn-pi^ito del ositaihleci-
Bívxbiito de um ilcinó;-;Vo franco: e?i 
Mi-M'Wd. rrYVrrbh'U) p. ir ílorr Rafael 
Liifiaje y don Fraincisco Novela, ba. 
cífevado un A vii i lo al n t i r i s l r o de 
Hacienda ha. r -ikIo cr.nsi.r.ir que d ¡ -
dlna emibidad ho §9 ¡i.•••;:•:? a l . c.T-'a-
Idechi.'.iieiilo d; ' v i v d-nó.-Tl'o íl-fítrieo* 
•fel bien r:-•,!! m qi:,.« .• 1 n ccmiple-
fa rá i-nú la c reac ión de uüi-i Adua-
iüa C'Cu'.iüal. 
Una visi ta al j a l i f a . 
T'FJTiUAN, 11.—Bu rop're'seiiitacióii 
de l a A l t a C o m i s a r í a , fué a Ccut.i, 
a recibir a l miaiigtTo de Gracia y 
Just icia nuestro cónisuJl don L u i s 
Vi l las . Fueron t a m b i é n el presi-
dente do ' l a Audiencia del píraíecto-
irado, don J o a q u í n Daca.mibra; el 
ana^isitraldo don Manual Plaza y »l 
s e ñ o r De Garlos, h i j o polítiico dal 
min i s t ro . Per expiresa diispaisición 
de éste , no 'Sie lo bicier m lionnres n i 
hubo acto oflcial ailguno. Acudieron, 
s í , las autoridades, pa-ra sailiiüdairtie, 
cuando l^egó a T e t u á n , y el min is -
t ro , acounipañado de l cóníua espia-
fiol , fué a saluidar a l j a l i f a , pero 
isin que l a audiencia fuam de pro-
rtoeolo. 
Éfl min i s t ro as i s t ió hoy, como tes-
tigo, a la boda de Ja h i j a del presi-
dente de l a Audiencia; a lmorzó , en 
| R^muerzo í n t i m o , con los m a g M r a -
dos, y esta tairde vis i ta l a Esoiueüa 
' ido Artas y Oficios i n d í g e n a y otros 
C e ñ í r o á de cul tura . 
Ncticias cíe T e t u á n . 
T K T U A N . 11.#-1 Jas informaciones 
del campo no acusan novedad. 
En Beni Hassan se han present i -
do varios huidos, entiregando ej ar-
maimento. 
Be Cala del Quemado ha venido 
él síegundo tabor de la miejala de 
.Melilla. ^ 
Los /í00 Hombres cpie integrian es-
t a un idad perldnecen a [m gentes 
raiá.s aguieirnidais die Bemi Tuz'in y 
B m i Uliche. 
Taanhuni iha llegado de la zona 
cir.iiental ol ' pninner tiahor de Begn-
O'alnes! de Aliluuicennias, que manda el 
comand-aiiite Saat.re, y ^e espera que 
vfenga oí id tabor del mismo Cu erpo. 
E n el campaimento de fiaür Acoba 
esi'ialló nina grauada, h i r iendo a va-
inTos leg ión arios* y r&guuiaires. 
iEI if,aini;i(.-•.!) hrf'ildciWo E l Buidon 
•ha mky tóiaisjiaid'adw a lAQcázu's.r Se-
iguer. Eeita,. da p iur ía t'ene i-inipiH-ían-
cia, pile.--! E l Biuidoin sDiié el ipnimicipal 
agentie de la s r t ó . Maclúi do A n -
dera. 
Esitá hflrido de gravedad. 
La» cscuadiiiillas bciniibardoan es-
tOis d í a s el fwrvfij&rífo d« Bil X i n n r . 
Las informaciones tendenciosas. 
M A D R I D , 11.—«La Nación» de es-
ta noche publica un a r t ícu lo t i t u l a -
do «Informaciones inoportunas.—La 
vrnbidera s i tuación de Mar ruecos» , 
y en ól se dice lo s iguiente: 
^ o ha podido escoger la Agencia 
llnvas-' nioiinento más inoportuno Pa-
ró l anza í una ¡nÍDrinación, que dice 
de T e t u á n , y i'a cual es de Tánfferr, 
en la que nianiüei-ila que los golpes 
de mano y ataques a los convffl 
son cada vez m á s frecuenlcs; 
los á n i m o s e s t á n cada vez más « 
tados en nuestra zona y que i'.as 
Fecciones son grandes, dc.;(-iibiiénj 
se un gran cootrabando de arma 
A x d i r . 
Hab la t a m b i é n de l a ^necesidan 
efectuar p r ó x i m a s oi)era<-iones 
Antes de contestar a lo antisj 
nos hemos informado dcbidanieirt 
poldemos asegurar que nada es el 
to , pues aunque en nuestra zon» 
di&samue no es tan comipleto ^ 
ser ía de desear y hay partidas! 
bandoleros que exigen atencióll, 
parte de nuestras fuerzas de ía 
ü c í a i n d í g e n a , la s i tuación geni 
no puede ser m á s satisfactoria 
p e d r í a m o s decir que «es m á s qví 
la zona francesa, por no haberse>] 
cho en é s t a ell desarme con m 
e n e r g í a y eficacia. 
Que puedo haber operaciones, 
lo negamos, porque ellas han de 
precisas para llegar a -ese deafl 
ahsoluto de que habUamos, pero I 
d rán m á s c a r á c t e r de operacioni» 
pol ic ía que mi l i tares , y cuan*) 
estime oportuno se h a r á n con I 
zas i n d í g e n a s , principalmente-
Estas maniobrá i s burdas son I 
zadas en momentos inoportuna 
mucho m á s cuancfo se empieza'9 
blar do nueva?; negociaciones ro® 
to a T á n g e r con la sola tendepós 
InifeénínT perturba»• la amistosa ^ 
b f i f i ón fr?ncoFi=.nañoila. 
Teranina diciendo que essis M 
dades tan perjlidiViales son pa '^ 
pafía como para Francia. 
E ' m ' n í s l r o ife \Gracia v justíei* 
TPTUA/N. t i —©I mimi^Ürci , 
Gmaciia v .Tustic:.a ftiA b<-v a « 
pcoimipaifiado de var ias per.-:',,-"! 
des, viistiía.ndo las íímieais y p f l 
de vii'g.iriapcia. 
Ai'nnoirzó eh eü oanxpo. recQ» 
do luego l a plaza., y ooir te 
meigmesó m u y siajíiaf^dho di -
riuinsiióin y ¡ki l a t'mnquilid'-»'1 ° 






































































í o e n ® ™ 1 
t n l a v a c a n t e d e d01 
B a r t o l o m é M a ^ a 
M A H P I D . 11.—Hoy s- ba ^ í m 
do en la Real Academia de ^ 
Arl<es la elocción anuniciada 
fjfi r -"hrir la vacante de ^ 
mico exist-ente por muetrte ' l ' ' 1 ^ 
tre grabador don Bartoilo.mé mm 
Por 26 votos oonitra dos tíWj 
gidí don Eniriqne Baquer. 
p r . n d p a ü do La Casa d^ la M11 
da 
Ri 
"Een 
« la 
*e(Pi,{ 
tíe , 
